



A magyar népszokásokkal foglalkozó néprajzi szakirodalom alapvetően kétféle 
asszonyavatási szokást tart számon: a frissen házasodott újasszony, illetve a gyer­
mekágyból fölkelt anya templomi megáldását. A 19-20. századi néprajzi szokásle­
írások alapján megállapítható, hogy mindkét szokás általánosan elterjedt volt a 
magyar nyelvterületen. A kétféle asszonyavatási szokás közül az utóbbi, az anyák 
szülés utáni templomi megáldásának szertartása képezi jelen dolgozat tárgyát. 
A szülést követő asszonyavatás liturgikus szokásának latin nevét (Introductio2  
v. Benedictio mulieris post partum) leginkább avatásként, egyházkelőként fordítot­
ták magyarra.3 Az összefoglaló szakirodalom leírása szerint a 19. század utolsó 
harmadában még általános szokás volt, hogy az anyák első útja 1-6 héttel a szülés 
után a templomba vezetett, ahol papi áldásban részesültek. Általában a bábaasz-
szony vagy valamelyik asszonytársuk kísérte el őket a szertartásra. A népi hiedel-
1
 MNL I . 149-150. 
" Az introductio kifejezés már a középkori latinságban rendelkezett 'szülés utáni asszonyavatás' 
értelmű jelentéssel: „Alibi introduci dicuntur mulieres de puerperio in ecclesiam per 
curatum...Unde Introductionalia, quod de occasione plebano solvitur." - Du Cange 1885: 406.; 
„In multis locis Copulae, Baptismatae, aut Introductiones non peractae" - Bartal 1901: 176.; Az 
introductio kifejezést később a benedictioval felváltva használták az egyházi latinban. Sok eset­
ben értelmező szavakkal kiegészítve („mulieris post partum", „puerperae" stb.) jelennek meg a 
forrásokban, ami az újasszony esküvő utáni avatásától való megkülönböztetés szándékának tud­
ható be. 
_1
 E kifejezések mellett jónéhány egyéb változat is létezik: avató, kiavatódás, anyaavatás, kiszabadu­
lás, kieresztés, beavatás, kimenés, egyháztól vagy egyházhó kimenés, kiavatás, egyházkellő stb. 
Az asszonyavatás szokását szakirodalmi és népnyelvi szinten egyaránt a terminológiai sokszínű­
ség jellemzi. Az elnevezések elterjedtségének tisztázására több kísérlet történt. Nem tűnik kellően 
megalapozottnak az Új Magyar Tájszótár, illetve Benedek Sándor felekezeti alapon történő kate­
gorizálása. Hasonlóképpen Juhász Kálmán és - tőle átvéve - Savai János szóhasználata sem 
mindig állja meg a helyét, akik következetesen az újasszony áldását nevezik ,,egyházkelő"-nek, 
szemben az „avatás"-nak emlegetett szülés utáni asszonyáldással. - ÚMTSz. 1979: 277; Benedek 
1971: 267-268; Juhász 1921: 39; S a v a i 1997a: 205. Az asszonyavatás változatos terminológiája 
nem köthető tájhoz, időhöz, felekezetekhez. A rendszerezési kísérletek további kutatásokat igé­
nyelnek. Tanulmányunkban következetesen az „avatás", „asszonyavatás", esetleg az 
„egyházkelő" kifejezéseket használjuk a szokás megjelöléseként. Előbbi kifejezés már a 16. (vö.: 
Kiss 1882: 677.), a 17. (vö.: Savai 1997b. I : 55; „Mellyik apostol rendelte, hogy az szülés és az 
elhálás-után az asszonyállatokat bé kellyen avatni" - Pázmány 1894: 70.) és a 18. („Avatás: a' 
gyermek-ágy utánn a' templomba bé-vezetés" - Baróti Szabó 1792: 14.) században is bizonyítha­
tóan rendelkezett a tárgyunkra vonatkozó jelentéssel. 
т е к szerint az anyák ezzel az aktussal mentesültek a gyermekágyas időszakra 
vonatkozó tilalmak és szabályok alól. 4 
A keresztény egyház asszonyavatási szertartásának eredetét az Ószövetség 
egyes részleteiben szokás keresni.5 Az ószövetségi tisztulási áldozat mellett legin­
kább a Mária szülésére vonatkozó evangéliumi leírást emlegetik a szokás eredeté­
nek magyarázói. 6 Több mint valószínű, hogy már az ősegyházban létezett egyfajta 
megtisztító szertartás a gyermeket szülő asszonyok számára,7 s ezt később a keresz­
ténység keleti és nyugati ága egyaránt megtartotta.8 A szülés utáni asszonyavatás 
szokásának történeti vonatkozásai sok szempontból tisztázatlanok. Sem a hazai 
egyháztörténeti, sem a néprajzi szakirodalom nem szentelt különösebb figyelmet a 
szokás történeti kérdéseinek. Az egyházi liturgia történetével foglalkozó irodalom 
efféle hiányosságait az asszonyavatás szertartásának viszonylagos marginális sze­
repe magyarázza. A néprajzi irodalomban pedig általában megelégedtek a szokás 
19-20. századi megnyilvánulásainak leírásával, rögzítésével. 
A következőkben az asszonyavatás szokásának kérdéskörét elsősorban történe­
ti-néprajzi módszerekkel vizsgáljuk. Témánk szempontjából mindenekelőtt a 
nyomtatásban megjelent egyházi szertartáskönyvek szolgáltattak fontos forrásada­
tokat.9 Emellett többféle levéltári forráscsoport felhasználására törekedtünk. A 
szokás 19-20. századi eltűnésének, illetve továbbélésének folyamatát az elérhető 
néprajzi szakirodalom teljességre törekvő összegyűjtésével közelítettük meg. 
ASSZONYAVATÁS A K A T O L I K U S EGYHÁZI G Y A K O R L A T B A N 
Az asszonyavatás középkori emlékei 
Az asszony avatás szertartásának első általunk ismert hazai leírását a j aszói 
premontrei prépostság 14. századi breviáriuma őrzi. 1 0 E fontos néprajzi adatokat 
tartalmazó kódexünk, colligatum jellege miatt olyan szövegrészeket, szertartásle­
írásokat is magába foglal, amelyek eredetileg nem breviáriumba, hanem egyéb 
liturgikus könyvekbe illenének. Ezek közül számunkra most az ,JKd introitum 
templum mulieris" kezdetű, az asszonyavatás középkori szertartásának képét rögzí­
tő leírás a leginkább figyelemre méltó. 1 1 
A szertartás a Vulgata számozása szerinti 50. és a 122. zsoltár felolvasásával 
kezdődött. Ezt követték a Miatyánk, majd a responzórium sorai, amelyek az alább 
4
 Összefoglalóan: MNL I . 149-150; Szendrey - Szendrey 1943: 144; Szendrey 1932; Kapros 1990: 
29-30. 
5
 I I I . Mózes 12, 1-7. 
6
 Lukács 2, 22-24. 
7
 А Кг. u. IV. században tartott níceai zsinat vonatkozó rendelkezésit ld.: Hardunius 1701: 388-389. 
8
 Vö.: Franz 1909. I I : 201. sk. 
9
 A katolikus és protestáns egyházi szertartáskönyvek néprajzi hasznosíthatóságára Schram Ferenc 
hívta föl a figyelmet: Schram 1957. 
1 0
 Vö.: Radó 1973: 292. - A kódex a budapesti Egyetemi Könyvtárban található, Cod. Lat. 36. jelze­
ten. 
" EK. Cod. Lat. 36. f. 101'-102. 
részletesen ismertetett kora újkori, nyomtatott szertartáskönyvekben fennmaradt 
leírásokkal egyeznek. Nagy különbség viszont a későbbi évszázadok asszonyava­
tási szertartás leírásaihoz képest, hogy a 14. századból fennmaradt szertartásrend 
csak egy oratio, könyörgés elimádkozását írta elő. Ennek szövegét kisebb módosí­
tásokkal a későbbi szerkönyvek is tartalmazzák. „Deus qui per moysen famulum 
tuum israelitice plebi mandasti ut mulier que filium pareret quadraginta diebus se 
ab ingressu templi sequestaret dignare hanc famulam tuam ab omni inquinamento 
peccati mundare quatenus corpore mundato et mente syncera sinum matris 
ecclesie grémium mereatur introire et hostias pacificas pro suis delictis offerre." 
Az imát követően a pap bevezette az asszonyt a templomba („Hic introducatur ad 
ecclesiam") a következő szavak kíséretében: „Ingredere in templum dei et adóra 
filium virginis Marie qui tibi fecunditatem tribuit Iesum Xtum dominum nostrum 
mediatorem dei et hominum qui vivit et regnat cum deo."1 
Összevetvén az asszonyavatás szertartásának imént vázolt képét a későbbi ko­
rokból fennmaradt leírásokkal, leginkább a szertartás viszonylagos rövidsége fel­
tűnő. Szerkezetét tekintve nagyjából a későbbi renddel egyezik. A szertartás leg­
nagyobb része a templom kapujában zajlott le, míg a megáldott asszony templom­
ba történő bevezetése, introduction az egész szertartás záróakkordjaként szerepelt. 
A bemutatott szertartásleírás szűkszavúsága következtében keveset tudunk az 
asszonyavatásra vonatkozó előírásokról, a szertartás körülményeiről, a szokás 
középkori elterjedtségéről. Utóbbira mégis némi fényt vethet az az esztergomi 
egyházmegyéből származó, szintén 14. századi adat, amelyik az anyaegyházak 
javairól rendelkezvén avatási (introductionalis) gyertyákról tesz említést. Balázs 
esztergomi érseki titkár 1394-ben kelt rendelete szerint a plébániák javadalmai 
között egyebek közt a kereszteléskor és az avatáskor felajánlott gyertyák is szere­
pelnek: „Itcm tertiam partem metretarum possessionis antedictae, nec non 
testamentorum offertorii Candelarum Baptismalium et introductionalium 
conferendo."13 A gyertyaoffer keresztelésnél és asszonyavatásnál betöltött szerepé­
re az alább felsorakoztatott levéltári forrásadatok és 20. századi néprajzi adalékok 
szolgáltatnak kiváló analógiákat. 
A jászói premontrei prépostság 14. századi breviáriumában fennmaradt szertar­
tásleírás főként koraiságából fakadóan képvisel egyedülálló értéket. Segítségével 
azonban legfeljebb arra lehet következtetni, hogy a kódex másolásának helyén a 
bemutatott módon folyt le az asszony avatás. Az egyházi szertartáskönyvek tar­
talmi változatosságának korában ennyiből nehéz képet alkotni a más hazai egy­
házmegyékben érvényes előírásokról. 1 4 
1 2
 EK. Cod. Lat. 36. f. 1GT-102. 
1 3
 Batthyány 1827. I I I : 294. 
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 A katolikus egyház liturgikus könyvei közül (Missale, Pontificale, Rituale, Graduale stb.) a nyilvá­
nos istentisztelet keretén kívül esó' szertartások és a különféle szentelmények megszentelésének 
menetét, illetve a szertartásokra vonatkozó előírásokat a rituálék tartalmazzák. A rituálé típusú 
egyházi szertartáskönyveknek magyarországi forrásokban is többféle elnevezése maradt fönn. 
Ezek közül leggyakoribb a Rituale terminológia, de előfordulnak még az Obsequiale, Baptismale, 
Az asszonyavatás szertartásának változásai 1496 és 1625 között 
A legkorábbi, fellelhetően hazai kötődésű nyomtatott szertartáskönyvet, az 
Obsequiale Strigoniense^ 1496-ban adták ki Nürnbergben. Az esztergomi főegy­
házmegye szertartáskönyve ettől kezdve jónéhány kiadást megélt a Pázmány-féle 
Rituale Strigoniense 1625. évi megjelenéséig. Ez a megközelítőleg 130 esztendős 
időszak nyújt leginkább lehetőséget az egyházi szertartások folyamatos változása­
inak vizsgálatára. Az 1496 és 1625 közötti évekből kizárólag esztergomi rituálék 
maradtak fönn, 1 5 amelyek közül - lehetőleg teljességre törekvőén - a következő 
kiadásokat tekintettük át témánk szempontjából: 
Obsequiale Strigoniense, Nürnberg, 1496. 
Obsequiale Strigoniense, Lipcse (?), X V - X V I . sz. 
Obsequiale Strigoniense, Bécs, 1500. 
Obsequiale Strigoniense, Velence, 1501. 
Obsequiale Strigoniense, Velence, 1508. 
Obsequiale Strigoniense, Velence, 1525. 
Ordo et Ritus, Bécs, 1560. 
Agendarius Strigoniense, Nagyszombat, 1583. 
Agendarius Strigoniense, Nagyszombat, 1596. 
Rituale Strigoniense, Pozsony, 1625. 
Agenda, Agendarius, Manuale megnevezések is. A rituálék legfontosabb jellemzője, hogy a nyu­
gati egyházbeli egységesítésük gyakorlatilag a 20. századig nem történt meg, összeállításuk az 
egyházmegyék főpásztoraira volt bízva. így tartalmuk szerint akár egyházmegyénként is külön­
bözhettek egymástól. Különösen nagy változatosságot mutattak ebből a szempontból a középkori 
szertartáskönyvek. Az egységesítő törekvések a trentói zsinatot követően erősödtek meg. Az 
egész egyházban általánosan és kötelezően elfogadott Missale Romanummiú ellentétben azonban 
az 1614-ben V. Pál pápa által kiadott római rituálé, a Rituale Romanian nem vált kizárólagosan 
kötelezővé az egész nyugati egyházban. Rómában azt szorgalmazták, hogy a püspökök lehetőleg 
a római rituáléhoz igazítsák saját egyházmegyéjük szertartáskönyvét, de a helyi viszonyokból 
adódó különbözőségek fenntartását engedélyezték. Magyarországon kevés nyoma maradt a 
nyomtatott szertartáskönyveket megelőző középkori rituáléknak. A viszonylag nagyszámú fenn­
maradt középkori misekönyvvel szemben a 15. századot megelőző időszakból mindössze egyet­
len kimondottan rituálé típusú szertartáskönyvvel rendelkezünk, amelyet Budai Mihály állított 
össze a 14. század elején. Ez a töredékes kódex csak a temetés és néhány egyházi ünnephez kötő­
dő szertartás szövegét tartalmazza. A korai hazai rituálék feltűnő hiánya nehezen érthető azoknak 
az utaló forrásadatoknak az ismeretében, amelyek már a 13. századból is minden plébánosnál 
kötelezően előforduló szertartáskönyvekről tudósítanak. Példaként idézhetjük az 1273. évi budai 
zsinat határozatát: „Librum, qui dicitur manuale, habeant singuli Presbyteri parochiales, ubi 
contineatur ordo baptismi, extremae unctionis, et hujusmodi, nec non libros alios, in quibus 
possint tam diurnum, quam nocturnum officium celebrare." (Péterffy 1742. I : 115.) A középkori 
rituálék hazai pusztulása kisebb részben magyarázható a 16-17. századi áldatlan viszonyokkal. 
Valószínűbb viszont, hogy hiányuk igazából azokkal a tiltó rendelkezésekkel áll összefüggésben, 
amelyek a nyomtatott szertartáskönyvek elterjedésével a korábbi szertartáskönyvek használatára 
irányultak. 
1
 E kiadásokat elemezte a híres könyvgyűjtő Ráth György könyvészeti szempontból: Ráth 1889; 
1891. 
1 6
 A szertartáskönyvek felsorolt kiadásai az OSZK Régi nyomtatványok tárában, az Egyetemi 
Könyvtárban és az MTA Akadémiai Könyvtárában találhatók. Pontos bibliográfiai adataikat ta­
nulmányunk irodalomjegyzéke tartalmazza. 
A Pázmány Péter által összeállított Rituale Strigoniense megjelenéséig tartó idő­
szakban három nagyobb csoportot különíthetünk el a fellelhető hazai rituálék között. 
Tartalmi szempontból egységes csoportnak tekinthetők az 1496 és 1560 között 
megjelent Obsequialek vagy Baptismalek, amelyek kiadásai lényegileg nem kü­
lönböznek egymástól. A nyomdahibáktól eltekintve az asszonyavatás szertartására 
vonatkozó leírásaik megegyeznek. Kiemelkedik közülük a trentói zsinat alatt elké­
szített és 1560-ban Bécsben kiadott Ordo et Ritus, amelyet a humanista bíboros, 
Oláh Miklós állított össze. A szertartáskönyv előszavában Oláh a szertartások honi 
elvégzésének régi hagyományára hivatkozva magyarázta meg az esztergomi 
Obsequiale változatlan kiadását. 1 7 
Az Oláh Miklós fémjelezte humanista egyházi irányzat másik prominens kép­
viselője, Telegdi Miklós pécsi püspök nevéhez fűződik az esztergomi szertartás­
könyv 16. század végi átdolgozása és kiadása. Az 1583-ban és 1596-ban megjelent 
Agendarius Uber kiadásai a korszak hazai szerkönyveinek második kiemelkedő 
csoportját jelentik. 1 8 A szertartáskönyv előírásaiban már tükröződnek a trentói 
zsinat határozatai. Az Agendarius külön erénye, hogy összeállítója magyar nyelvű 
beszédeket is beillesztett a szertartások latin alapnyelvébe. 
A nemzeti nyelvhasználat katolikus szerkönyvbeli terjedésének a Rituale 
Romanum 1614. évi megjelenése és a Pázmány-általi Magyarországra történt be­
hozatala vetett véget. Az 1625-ben Pozsonyban kiadott Rituale Strigoniense19 és 
későbbi változatlan kiadásai képezik a szertartáskönyvek harmadik, domináns 
csoportját. Pázmány célja a római rituálé kevéssé átalakított, de a magyarországi 
szokásokhoz igazított változatának megalkotása volt. 2 0 Mindemellett a szertartá­
sok helyi változatának kiirtására törekedett, és az általa összeállított szertartás­
könyv egységes használatát szorgalmazta. Pázmány az 1629-30 folyamán megtar­
tott egyházi zsinatokon keresztülvitte a Rituale Strigoniense általánosan kötelező­
vé tételét az esztergomi provinciában. 2 1 
Az Obsequiale Strigoniense (továbbiakban: OS), Telegdi Miklós Agendarius^ 
(TA) és a Rituale Strigoniense (RS) megvizsgált példányai alapján az anyák szülés 
utáni templomi avatásának 15-17. század eleji szertartása a következő főbb ré­
szekből állt: 
1 7
 Erre a kijelentésre alapozta Rajner Lajos azt az elképzelését (Rajner 1901), miszerint az említett 
Obsequialek a különféle egyházi szertartások hazai elvégzésének képét ó'rzik a kereszténység fel­
vételétől kezdve. Véleményünk szerint Oláh Miklós utalása korántsem elegendő bizonyíték a kö­
zépkori egységes magyar rituálé meglétére, s főleg nem arra, hogy a 11-16. század között az 
Obsequialek által megőrzött módon folytak a legfontosabb szertartások Magyarországon. Koráb­
ban már említettük, hogy minden jel a szertartáskönyvek egyházmegyénkénti nagy változatossá­
gára utal a középkori Magyarországon. Ezek eredete kétséget kizáróan nyugat-európai szertartás­
könyv-mintákra vezethető vissza. Ugyanígy az 1496-ban nyomtatásban is megjelent Obseqiale 
Strigoniense is rendelkezik nyugat-európai párhuzamokkal. Ezek alapos feltárása a jövő feladata. 
1 8
 Telegdi Agendarius 1583; 1596. 
i y
 Rit. Strigoniense 1625. 
2 0
 A Rituale Romanum és a Rituale Strigoniense különbségeit elemezte: Rajner 1901. 
" Az 1629. október 4-én született nagyszombati zsinati határozat szövegét ld.: Péterffy 1742. I I : 246; 
A zsinatokról, Pázmány egységesítő tevékenységéről: Szántó 1987: 291-292. 
1. Zsoltárok 
Az asszony avatás szertartása a templom kapujában kezdődött több zsoltár el-
imádkozásával. Az OS utasítása szerint a szertartást végző pap a Vulgata számo­
zása szerinti 66., 120., 122. és 127. zsoltárt olvasta fel az avatandó anya fölött. A 
ТА a 66. és a 127., az RS pedig a 23. és a 127. zsoltárt tette kötelezővé. 2 2 A zsolt­
árok tematikája nagyjából a szertartáshoz kapcsolódott. 
2. Imák, könyörgések 
A zsoltárok után antiphona23, a Miatyánk 2 4, több responzórium 2 5 és két hosz-
szabb oratio következett. Ezek közül az első Mózes törvényéről beszélt, amely 
szerint az asszonyoknak 40 napig tartózkodnia kell a templomba való belépéstől, 
ha fiút szülnek. A pap kérte az Urat: kegyeskedjen megtisztítani az elé járuló asz-
szonyt a bűn szennyétől, hogy beléphessen a templomba és felajánlhassa áldozatát: 
„Deus, qui per Moysen famulum tuum Israeliticae plebi mandasti: ut mulier, 
quae, filium vei filiam pareret, quadraginta diebus se ab ingressu templi 
sequestaret: dignare Domine hanc famulam tuam ab omni inquinamento peccati 
mundare, quatenus in operibus mandatorum tuorum in corpore mundato et mente 
sincera sinum Matris Ecclesiae mereatur introire, et hostias pacificas pro suis 
delictis offere. Per Christum Dominum nostrum." (OS, TA, RS) 2 6 
A másik könyörgés szövege Szűz Mária és a negyven napos Jézus templomi 
bemutatásának példájából indult ki . A pap ekkor azért imádkozott, hogy az előtte 
álló anya a sorra kerülő templomi bevezetés mintájára majdan a mennyországba is 
bevezettessék: 
„Omnipotens sempiterne Deus, et Pater Domini nostri Jesu Christi Sabaoth, qui 
tuum unigenitum, una cum matre sua semper Virgine Maria, post quadraginta 
dierum spatium in Templo praesentasti: bene dicere digneris hanc famulam tuam 
post partum, (tibi Domino Deo nostro, quam ad templum tuum purificandi gratia 
praesentasti - OS): concede propitius, ut sicut earn per nostrum officium Templum 
istud terrénum introducimus, sic post finem vitae praesentis Templum coeleste 
mereatur introire. Per eum, qui venturus est judicare vivos, et mortuos et saeculum 
per ignem." (OS, TA, RS) 2 7 
3. Bevezetés (Introductio) 
A templom kapujában elhangzott imák és könyörgések után következett a lu-
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 Kezdó'fohász után: „Vers.: Adjutorium nostrum in nomine Dni. Resp.: Qui fecit coelum et terram." 
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 „Haec accipiet benedictionem a Domino, et misericordiam a Deo salutari suo: quia haec est 
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lajdonképpeni introductio, azaz az asszony ünnepélyes bevezetése a templomba. A 
szertartáskönyvek utasítása szerint a pap stóláját az anya kezébe adta, és a követ­
kező szavak kíséretében vezette be a templomba: „Ingredere in domum Dei 
benedicta, et adóra filium virginis, qui tibi faecunditatem prolis tribuit Iesum 
Christum, Dominum nostrum, mediatorem Dei et hominum. Qui cum Patre et 
Spiritu Sancto vivit et regnat Deus in saecula saeculorum."28(OS, TA, RS) 2 9  
4. Evangélium, a szertartás befejezése 
Az OS-ben a szertartás a Lukács evangélium idevonatkozó részletének (Lukács 
2, 22-32.) felolvasásával zárult. TA és az RS ugyanezen evangélium után meghint-
tette szenteltvízzel az asszonyt.30 Telegdi Agendariusa a szertartás befejező részé­
ben magyar nyelvű intő beszédet írt elő, amely helyet kapott a 16. század végi 
szertartáskönyv latin szövegkörnyezetében. A pap a következő szavakkal buzdítot­
ta anyanyelvén az előtte álló asszonyt: „Agy halat az Uristennec, hog' nem chac 
szép magzattal meg aiandekozott tégedet, hanem annac fölötte, a' szülesnec 
faidalmaiba kétségben esestül meg oltalmazot, az ördögnec alnoc inchelkedsitül, 
testi es lelki ueszedelemtül meg örzöt. Uegezetre, a te beteg ag'adbol feltamasztot 
es egessegedet meg atta. Es könyörögy ü Szent felsegenec, hogy ennec utannais 
eletednec tellyes ideiben, es minden dolgaidban, lég'en keg'es oltalmad, őrzöd, 
uezerlődes gondviselőd, Tarcha meg es neuellye fel a te magzatodat. Kit teis 
ig'ekézzél szépen es io módon tartani, es Isteni felelembe neuelni. Hog' midőn 
meg öregedic, legen a' mi uruncnac Istenünknek aietatos es hivv szolgaia." (TA) 
Az RS az intő beszédet nem tartalmazta, csak utasítást adott a hálaadásra való 
buzdításra: „Deindc admoneat earn, ut Deo gratias agat." (RS) 
Mint föntebb említettük, Pázmány szertartáskönyve összeállításakor az 1614-
ben kiadott Rituale Romanumot (RR) 3 1 tekintette mintának. A római rituálé irány­
adó jellegéből adódóan lehetőséget adott az esetleges helyi változatok kialakításá­
ra. A Rituale Romanum az RS-től eltérő formában tartalmazta az asszonyok szülés 
utáni beavatásának szertartását. 3 2 Pázmány e szertartás esetében a magyarországi 
liturgikus hagyományok megtartására törekedett. Ennek érdekében előírásait a 
római rituálé ellenében az OS és a TA előírásaihoz közelítette. 
Lényeges különbség a római és az esztergomi rituálé között, hogy az RR mind­
össze egy zsoltárt (23.) és egy könyörgést („Omnipotens sempiterne Deus...") írt 
elő, és hiányzott belőle az evangéliumi részlet felolvasása. RS a templomi beveze­
tés alatti ima tekintetében is sokkal inkább a TA-t, mint RR-t követte. 
• „Lépj be az Isten házába áldott anya és imádd a Szú'zanya fiát, aki neked gyermeket ajándékozott, 
Jézus Krisztust, az Isten és az emberek közötti közvetítőt, aki az Atyával és a Szentlélekkel él és 
uralkodik mindörökkön örökké." 
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A római rituálé előírásai között szerepel, hogy az anyák égő gyertyát tartsanak 
kezükben a szertartás alatt („et candelám accensam in manu tenentem" - RR). 
Hasonló, gyertyára vonatkozó előírással érdekes módon a hazai 15-17. századi 
szertartáskönyvek (OS, TA, RS) utasításai között nem találkozunk. Feltűnő módon 
azonban az asszony avatás fentebb idézett legkorábbi hazai említése (1394) éppen 
a hívek által összeadandó keresztelési és avatási gyertyákról szól. A 19. századi 
egyházi irodalom vonatkozó leírásaiban is találkozunk a gyertya említésével. 3 3 
Emellett számos olyan 19-20. századi néprajzi szokásleírást ismerünk, amely az 
asszony avatás szertartását az anya kezében tartott égő gyertyával írja le. 3 4 
A 15-17. századi katolikus egyházi zsinatok fennmaradt határozatai között asz-
szonyavatási szertartásra történő utalás nem található. A szertartás szövegének 
leírásán túl az OS sem tartalmaz tényleges előírásokat, szabályokat. A TA mindösz-
sze annyi utasítást adott, hogy az avatásra érkező anya a templomajtóban várja 
meg a karingbe és stólába öltözött papot. Pázmány, a római rituálé előírásait 
szószerint átvéve, a következőképpen rendelkezett: „amikor az asszony szülés 
után, kegyes és dicséretes szokás szerint a templomba jön, hogy hálát adjon az 
egészségéért, a templom ajtaja előtt várja meg a papot, hogy áldásában részesül­
jön. A pap karingbe és fehér stólába öltözve áldja meg, miközben az alábbi zsoltá­
rokat és könyörgéseket mondja el." (ford.: BD) Az RS avatásra vonatkozó fejezete 
néhány soros dőlt betűs megjegyzéssel zárult. Eszerint ha az anya egészségi álla­
pota nem tette lehetővé a szertartás elvégzését, akkor el kellett halasztani. Még 
abban az esetben is ezt kellett tenni, ha az anya haldokolt, mivel a Purificatio 
(„megtisztítás") szertartását csak a templomban lehetett elvégezni. 3 3 Fontos kitétel 
volt az is, hogy a szülés következtében elhunyt anyát más asszony nem helyette­
síthette az avatásnál. 3 6 
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Az asszonyavatás szertartásának változásai 1625 után 
A Pázmány Péter által összeállított esztergomi szertartáskönyv 1625 után vál­
tozatlan formában jelent meg egészen a 19. század közepéig. 3 7 Elsőként az 1858-
ban kiadott Rituale Strigoniense tartalmazott kisebb változtatásokat az eredeti, 17. 
század eleji kiadáshoz képest. A változások leginkább a különféle szentségek ki­
szolgáltatásának szertartásaiba illesztett népnyelvű beszédek tekintetében jelent­
keztek. A szentségek mellett az asszonyavatás szertartásának előírt menete is bő­
vült egy beszéddel. A pap a következő szavakkal köszöntötte a templom kapujánál 
várakozó anyát: „Ájtatos keresztény Anya! íme az Úr Isten megáldott téged mag­
zattal, a szülés fájdalmait örömre változtatta, s vissza adta egészségedet, és jelen­
leg már gyermekeddel együtt áldhatod és magasztalhatod szent nevét e templom­
ban. Adj hálát Istennek, s örvendj az úrban; de ne feledd, mi szerint örömöd csak 
akkor leend teljes, ha e kisded Isten dicsőségére fog fölnövekedni. Vigyázz azért 
mind lelki, mind testi javára; igazgasd megnyíló ártatlan ajkait az Úr Jézus szent­
séges nevének kimondására, csepegtesd fogékony szívébe a minden bölcsességnek 
kezdetét, az Úr félelmét; óvd oktatva, intve, kérve, s ha szükséges, büntetve is őtet 
a csábító veszedelmektől; azon légy, hogy szeresse Istent teljes szívéből, teljes 
lelkéből, teljes elméjéből, s minden erejéből; s szeresse Istenért felebarátját, mint 
önnön magát. Kérd az Istent, adja szent malasztját gyermekednek, hogy ez növe­
kedjék korban, bölcsességben és kedvességben Istennél és embereknél, hogy le­
gyen neked is nem szomorúságodra, s keserűségedre, hanem örömödre s vigaszta-
lásodra; hogy legyen végre öregségednek gyámolítására. Mit adjon meg az édes 
Jézus, kinek dicséret és dicsőség mind örökkön örökké. Amen." 3 8 
Az 1858-ban kiadott esztergomi szerkönyv összeállítói a szertartásra vonatkozó 
előírások közé azt a kitételt is beiktatták, miszerint a gyereküket házasságtörés 
útján vagy törvénytelenül világra hozó asszonyok nem részesülhettek a pap áldá­
sában. Hasonló tilalom vonatkozott a nem katolikus vallású anyákra is. Az említett 
kitételek a 19. század második felében megjelent egyházjogi kézikönyvekben is 
szerepelnek.39 A leányanyák avatási tilalma népi, paraliturgikus szükségmegoldá­
sok kialakítását eredményezte. A 20. századi néprajzi leírások helyenként meg­
örökítették, hogy a törvénytelen gyereket szülő anyák a hivatalos egyházi szertar­
tást pótolandó titokban háromszor megkerülték a templomot.40 
A Rituale Strigoniense későbbi kiadásai (utoljára 1909-ben jelent meg) a bemu­
tatott kiegészítésekkel őrizték tovább az asszonyavatás szertartásának 17. század 
elején kialakított rendjét. 4 1 
Említettük, hogy a Pázmány-féle rituálé megjelenéséig más hazai egyházme­
gyéből nem maradt fönn efféle szertartáskönyv. Az esztergomi rituálékon kívül a 
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17. századból is mindössze egy, a győri rituálé nyomtatott kiadásáról van tudomá­
sunk.42 Az 1636-ban megjelent Rituale Jauriense összeállítója Pázmány szertar­
táskönyvét tekintette mintának. Ennek következtében a szerkönyv avatásra vonat­
kozó előírásai és a szertartás menete tekintetében az esztergomi képpel egyezik. 
Kéziratban maradt fenn Medvedics Balázs rituáléja, amelyet szerzője a zágrábi 
egyházmegyében másolt le különféle ismeretlen szertartáskönyvekből 1647 és 
1650 között. 4 3 A kódex két helyen is tartalmazza az asszonyavatás szertartásának 
leírását. Ezek közül az egyikről megállapítható, hogy a Rituale Strigoniense vo­
natkozó szertartásának másolata. A másik szertartásleírás eredeti hordozója isme­
retlen. Nem kizárt, hogy Medvedics Balázs e másolatában egy korai, talán közép­
kori zágrábi rituálé asszonyavatásra vonatkozó előírásainak nyomára bukkantunk. 
A leírás szerint a szertartás a 47. zsoltár eléneklése vei kezdődött. A két hosszabb 
imádság szövege kisebb eltérésekkel követi a fentebb bemutatott könyörgésekét. 
Megjegyzendő azonban, hogy az oratiok szövege a változásokban nem a Rituale 
Strigoniense, hanem a régebbi Obsequialek mintáját követi. A lényeges eltérés az 
esztergomi szertartáskönyv vonatkozó 15-17. századi előírásaihoz képest mindösz-
sze az, hogy a Medvedics által megörökített leírásban az asszony templomba tör­
ténő bevezetésének aktusát a két könyörgés között írták elő. 4 4 
A zágrábi keletkezésű kéziratos rituálé kivételes értéke abban áll, hogy némi 
betekintést nyújt az esztergomi és a győri egyházmegyén kívüli magyarországi 
területek kora újkori liturgikus életébe. Az ország legnagyobb részében csak a 18. 
században adtak ki hivatalos, nyomtatott szertartáskönyveket. A 18. században 
megjelent kalocsai, veszprémi, egri, zágrábi és győri rituálék az asszonyavatás 
szertartásának tekintetében általában a Pázmány-által kialakított szertartásrendet 
követték. 4 5 Az említett egyházmegyék szerkönyveinek 18-19. századi kiadásaira 
az esztergomi rituálé változásait bemutató folyamat vetíthető. Eszerint több, 
nagyjából változatlan kiadást követően a 19. század második felében népnyelvi 
beszédek beiktatásával növelték a szertartás előírásait. 
Az asszony avatás szertartásának értelmezési kísérlete több 19. századi és 20. 
század eleji katolikus kézikönyvben, egyházi-archeológiái munkában, szertartás­
tanban előkerül. 4 6 Ezek összegző leírásai arról tanúskodnak, hogy a szertartások 
• Rit. Jauriense 1636. 
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általánosan a fentebb leírt módon zajlottak. Sok helyen az anyák égő gyertyát tar­
tottak kezükben, mialatt a pap a könyörgést olvasta. Általában az újszülött gyer­
meket is magukkal vitték avatásukra az asszonyok.47 Az említett egyházi értelme­
ző művek összeállítói az asszonyavatási szertartás eredetének katolikus szemléletű 
magyarázatára törekedtek. Teológiai fejtegetésükkel a katolikus anyák önkéntes­
ségét és a szertartás hálaadás-jellegét próbálták bizonygatni.48 A római rituálé és 
Pázmány szerkönyvének nyomán a korszak hivatalos nézete szerint az egyházkelő 
„csak jámbor szokás" maradt, elvégzésére nem vonatkozott egyházi parancs, s 
ennek következtében elmulasztása sem volt bűn. 4 9 
A katolikus szertartáskönyvek 20. századi egységesítése idején „a magyar 
nyelvterület egyházmegyéi és plébániái használatára" a Rituale Romanum függe­
lékeként önálló könyvet adtak ki , amely a római szertartáskönyv előírásaitól eltérő 
speciális, a magyar nyelvterületen élő egyházi szertartásokat foglalta magába. Az 
1961-ben, Budapesten megjelent Collectio Rituum című kétnyelvű, latin-magyar 
összeállításban többek között az asszonyok és gyermekük szülés utáni megáldása 
is szerepel.50 
Az 196l-es szertartáskönyv élő és elterjedt szokásként ábrázolja az asszonyava­
tást. A szertartás 20. századi leírása több helyen eltér a kora újkori szerkönyvekből 
elénk táruló szertartás menetétől. Az 196l-es előírás szerint a szertartás elvégzé­
séhez karinget, fehér stólát, szenteltvíztartót, szertartáskönyvet, valamint az oltár 
elé egy térdeplőt és egy gyertyatartót kell előkészíteni. A pap a szenteltvíztartót 
hordozó ministránsával a templom ajtajába megy, ahol az avatandó anya egyik 
kezében a már megkeresztelt gyermekével, másikban egy égő gyertyával vár rá 
több asszony kíséretében. A pap ezekkel a szavakkal szól az anyához: „Keresztény 
Édesanya! Isten gyermekkel áldott meg, fájdalmadat örömre fordította, és most 
gyermekeddel együtt áldhatod templomában az ő szent nevét. Ne feledd azonban, 
hogy örömöd csak akkor lesz teljes, ha gyermekedben Istennek is kedve telik. 
Vigyázz tehát testére és lelkére. Tanítsd imádságra, ismertesd meg vele Isten igaz­
ságait és parancsait. Óvd a hibáktól, és tartsd távol a bűnöktől. Kérd Istent, hogy 
ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjék előtte és az 
emberek előtt. A legszentebb Édesanya, a Boldogságos Szűzanya példája szerint 
Lonovics József 1865. I I I . 146; Р о к о т у 1901: 69; Mihályfi 1926: 427. 
A katolikus teológia nézetei szerint Krisztus megváltása által a keresztény anyák mentesültek a 
zsidókra vonatkozó tisztulási áldozat követelménye alól. Az avatási szertartás katolikus eredet­
magyarázói szerint a bűntelen Mária önként vetette magát alá a rá természetszerűleg nem vonat­
kozó törvényeknek. Az ő példáját követve a katolikus anyák első útja is a templomba vezet a 
gyermekágyas időszak végeztével. A templomi szertartás azonban - szerintük - nem tisztulási ál­
dozathozatal, hanem célja kizárólag a szerencsés szülésért való hálaadás. Ezt a teológiai szemlé­
letváltást erősíti az a körülmény, hogy a fentebb elemzett TA-ból éppen a megtisztításra vonatko­
zó utalások maradtak ki OS-hez képest. Ennek némiképp ellentmond, hogy az RS szóhasználatá­
ban többször előfordul a Purificatio (megtisztítás) kifejezés a szertartás megnevezéseként. 
Szaniszló 1847: 207-209; Lonovics 1865. I I I : 144-148. 
Mihályfi 1926: 427. - Vö.: „...iuxta piam et laudabilem Consuetudinem...": Rit. Strigoniense 
1625. 162. 
Coll. Rituum 1961: 53-60. 
most bemutatod gyermekedet a templomban, hogy megköszönd Isten ajándékát. 
Imádkozzál gyermekedért, és bízd annak sorsát és boldogságát a gondviselő Isten­
re."51 E szavak után a pap meghinti szenteltvízzel a jelenlevőket, majd fölolvassa 
Lukács evangéliumának vonatkozó részletét. Ezt követően a szertartást végző pap 
a stólája végével bevezeti az asszonyt az oltárhoz , ahol az asszony a gyertyatar­
tóra helyezi gyertyáját és a térdeplő elé áll. Miután a pap elmondta a Boldogságos 
Szűz Mária énekét 5 3, a jelenlévők letérdelnek, elmondják a Miatyánkot, majd 
meghallgatják a pap könyörgését. Végezetül a pap ismét meghinti szenteltvízzel az 
anyát és gyermekét. 5 4 Az 1961-ben megjelent Collectio Rituum külön rendelkezik 
arra az esetre, ha a gyermek időközben elhalálozott, s az anya egyedül jelenik meg 
az avatáson. 5 5 
A I I . Vatikáni zsinat rendelkezései értelmében a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
1969-ben határozatot hozott a gyerekkeresztelés rendjének megújításáról. Ennek 
szellemében jelent meg 1973-ban az Ordo baptismi parvulorum című kézikönyv, 
amely a keresztelés és a hozzá kapcsolódó szertartások ma is érvényben lévő szö­
vegét tartalmazza. Az összeállítók jelzik a kötet bevezetésében, hogy az édesanyák 
megáldásának, avagy az „avatásnak nem kötelező eljárását" beillesztették „a ke­
resztelés szertartásrendjébe, hogy továbbra is végezni lehessen azokon a helyeken, 
ahol szokásos volt." 5 6 A keresztelőbe olvasztott avatási eljárás mellett alternatíva­
ként meghagyták a szertartás eredeti, kereszteléstől független változatát. Ennek 
szövegét azonban korszerűsítették. 5 7 
A keresztelőbe olvasztott avatási szertartás a keresztelés végén történik. Olyan 
helyeken végzi el a pap, „ahol él az avatás ősi magyar szokása, és az édesanyák a 
keresztelésnél jelen vannak."58 A pap köszönti az édesanyát 5 9, majd két könyörgés 
elmondás után meghinti szenteltvízzel. 6 0 
Az 1973-as Ordo baptismi parvulorum szerint „ott, ahol él az avatás ősi magyar 
szokása, de az édesanya a keresztelésnél nem volt jelen, az avatás külön is elvé-
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szöveggel. Több gyermek keresztelésénél: 63-65; Egy gyermek keresztelésénél: 90-91; A szertar­
tás pótlásánál szükségkeresztelés után: 160-162. 
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 Avató könyörgések: 1. „Mennyei Atyánk, akitől a földi és az örök élet származik! Vedd gondviselő 
oltalmadba ezt az édesanyát gyermekével együtt, hogy az igaz hitet megőrizzék, és mindig paran­
csaid után járjanak! Krisztus a mi Urunk által." 2. „Mindenható örök Isten, te a boldogságos 
Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát örömre változtattad. Tekints kegyesen 
szolgáló leányaidra, akik boldog szívvel jöttek el templomodba hálát adni. Kérünk, add, hogy a 
boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után gyermekükkel együtt el­
nyerjék az örök boldogságot! Krisztus a mi Urunk által. Ámen." - Ordo B. P. 1973: 204-205. 
gezhető." 6 1 Az önálló avatási szertartás elején a pap a templomajtóban köszönti az 
anyát, aki karjában tartja megkeresztelt gyermekét. Ezután együtt az oltárhoz vo­
nulnak. (Nincs szó a stóla végével történő bevezetésről!) Az oltár előtt a pap felol­
vassa a szokásos evangéliumi részletet (Lukács 2, 22-32.). A felolvasást követően 
a pap rövid könyörgést mond, majd az egyetemes könyörgések következnek. 6 2 
Végezetül a pap áldást mond, és meghinti szenteltvízzel a jelenlévő asszonyt.63 
Az előzőekből látható, hogy a római katolikus egyház gyakorlatában hivatalo­
san máig élő szokás maradt az asszonyok szülés utáni avatása. A szertartás lefoly­
tatásának változásait a rituálékban található előírások folyamatos átalakulásának 
bemutatásával próbáltam meg érzékeltetni. 
A halott anya avatása 
A korai hazai nyomtatott szertartáskönyvek fennmaradt példányainak elő-, i l ­
letve utólapján, kötéstábláján jónéhány értékes kézírásos bejegyzés őrződött meg. 
A 15-17. századi hazai nyomtatott szertartáskönyvek, misekönyvek és breviáriu­
mok különféle kézírásos bejegyzései között nem egy esetben találkozunk az asz-
szonyavatás szertartásával. 6 4 Ezek teljes körű felkutatása és elemzése külön tanul­
mány tárgya lehetne. A következőkben mindössze a szülés közben elhunyt anya 
avatása kapcsán utalunk rájuk. 
Az egyházkelőről szóló leíró néprajzi tanulmányokban néhány esetben előkerül 
a gyermekágyban elhunyt anya avatásának problémája. Dörfler Fanny 1893. évi 
leírása szerint a szülés közben elhunyt anya a népi hiedelmek alapján a mennybe 
jut. „Sok helyen ilyen asszony hulláját temetése előtt a templomba viszik, mert a 
nép felfogása szerint 'avatását' meg kell tartania."65 Schram Ferenc Túrán arra 
talált példát, hogy a gyermekágyban elhunyt anya helyett, képviseletében más 
asszony ment el a gyerekkel a templomba.66 
A két kiragadott példa a Pázmány által tiltott szokások helyenkénti továbbélé­
séről tesz tanúbizonyságot. Az RS 1625. évi bevezetését megelőző időkből nem 
egy adattal támasztható alá az elhunyt anyák avatásának egyházi gyakorlata. Az 
archaikus ízű, elemi népi hiedelmeken alapuló szertartás leírása a korszak hivata­
los, nyomtatott szertartáskönyveiben nem szerepel. Nyomai a rituálék elő- és hát­
lapjain, gyűrött toldalékain tűnnek föl nehezen olvasható írással írt kéziratokban. 
A bejegyzések arról tanúskodnak, hogy a 16-17. századi egyházi liturgikus gyakor-
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latban egészen az RS megjelenéséig élő szokás volt a gyermekágyban elhunyt 
anyák különféle formában történő megtisztító szertartása. 
Az 1501. évi és az 1508. évi velencei OS bizonyos példányaiban 6 7 és a TA 
egyik példányában 6 8 található idevonatkozó kézírásos bejegyzések felkutatása a 
jövő feladata. A következőkben a TA 1596. évi kiadásának Ráth György egykori 
könyvtárából származó példányába lapozunk bele, amely bőrkötésének belső lap­
ján „Introductio mortuae mulieris in partu" címmel értékes 17. század eleji kézirat 
lapul.6 9 A szeríartásleírás címét kiegészítő mellékmondat sokat elárul a szertartás 
lefolytatásáról: „quae sit in portu cimeterii loco mortuae per aliquam aliam 
Faeminam". Arról van tehát szó, hogy a szülésben elhunyt anyát egy másik asz-
szony helyettesítette az avatás szertartásánál, amely kivételes módon nem a temp­
lom kapujánál, hanem a temető bejáratánál zajlott le. A szertartásban elhangzott 
zsoltár (129.) és a responzóriumok megegyeznek a temetési szertartásnál előfordu­
ló változatokkal. 
A következő imádságok hangoztak el az asszony fölött: 
„Deus, qui mortuam vulvam Sara per Abraham semen faecundare dignatus es, 
ut ei etiam contra spem soboles nasceretur preces famulae tuae propitius respice, 
et natum, quem ei dedisti fac ut vivere praecipias et benedicas. Per Christum 
Dominum nostrum. Amen" 
„Benedicere et sanctificare digneris hanc famulam tuam coelesti benedictione 
in nomine patris et f i l i i et spiritus sancti. Amen." 
Végezetül az asszony bevezetésekor így imádkozott a pap: „Ingredere in 
Templum Dei sine impedimento Sathanae ut habeas partem cum Sanctis et electis 
Dei in regno caelorum. Amen." 
Medvedics Balázs 1647-50 között másolt kéziratos rituáléja a fentebb bemuta­
tott, ismeretlen eredetű asszonyavatási szertartás leírását követően „Introductio 
Mulieris Mortuae post partum" címmel a szülésben elhunyt anya avatására is kitér. 
A szertartásban szereplő imádságok, zsoltárok egytől egyig megtalálhatók a 
Rituale Strigoniense temetési szertartásában. Az ez alól kivételt jelentő két befeje­
ző oratio kis különbséggel az imént idézett „Deus, qui mortuam..." és az 
70 
„Ingredere in Templum..." kezdetű imádságokkal azonos. 
Medvedics rituáléja a Rituale Strigoniense első megjelenését követően íródott. 
A kódex keletkezési és valószínűleg egyben használati helyét is jelentő zágrábi 
egyházmegyében a halott anya templomi avatása hivatalosan elfogadott szertartás­
ként a 18. században kiadott egyházmegyei rituálékban is helyet kapott. Az 1729-
Az 1501-es példány (Csíksomlyói ferences könyvtár) előlapján: „Introductio mortuarum mulierum, 
quando portatus ad ecclesiam ante fores ecclesia", az 1508-as kiadáson (Keszthelyi Festetich 
könyvtár) pedig „Quando mulier mortua introducituf című bejegyzések vannak Ráth szerint 17. 
század eleji kézírással. - Ráth 1891: 169. 
TA 1596. (Gyöngyösi Ferences Könyvtár) „Introductio mulierum, quae in puerperio moriuntur" -
Radó 1944: 45. 
A halott anya avatásának szertartása mellett az említett példány őrzi a templomon kívül, magán­
háznál történő asszonyavatásnak szövegét is. - AK. Ráth 61. 
KFK. Ms 302. f. 9-11*. 
ben megjelent Rituale Zagrabiense összeállítói „Ritus benedicendi seu intro-
ducendi mulierem in partu mortuam" címmel számunkra szerfölött értékes előírá­
sokat közöltek a különleges szertartásra vonatkozóan. Eszerint amikor a halott 
asszonyt szállító koporsó a templomhoz ért, és megállították az ajtó előtt, a kánto­
rok megszakították a temetési szertartást. Miután a pap szenteltvízzel behintette a 
koporsót, egy antiphona, a 129. zsoltár és a temetési responzóriumok következtek. 
Majd a következő imádság hangzott el: „Omnipotens sempiterne Deus, qui per 
Beatae Mariae Virginis partum, fidelium parientium dolores versisti: in gaudium, 
et mortem in remissionem peccatorum dignaris admittere: respicc propitius 
animam famulae tuae N. et ejusdem B. M. V. meritis et intercessione aeternae 
beatudinis gaudia consequi mereatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.'1 A 
pap ezután újból meghintette szenteltvízzel a koporsót, ráhelyezte stólája végét, és 
a koporsót szállítók így vitték be a templomba. A szertartást végző pap eközben a 
bevezetéskor szokásos imádság rövidített változatát mondta: „Ingredere in 
Ecclesiam Dei, ut vivas cum Deo in saecula saeculorum. Amen." Ezt követően a 
megszakított temetési szertartás annak rendje és módja szerint folytatódott.7 1 
A szülésben elhunyt anyák templomi avatásáról szóló történeti és néprajzi 
adatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a szülést követő tisztátalansági állapot meg­
szüntetésére irányuló törekvés olyan erősen élt a középkori, kora újkori emberek 
lelkében, hogy még az elhunyt asszonyok esetében is szükségesnek tartották az 
elmaradt szertartás pótlását. Ennek érdekében egyesek már a haldoklóhoz kihívták 
a papot, aki a házban végezte el az avatást, mások az elhunyt asszony helyébe egy 
másikat állítottak a templomi szertartáskor. S mint láttuk előfordult az is, hogy a 
temetési szertartás részeként a koporsóban fekvő halottal végezték el a különös 
szertartást. Nem véletlen tehát, hogy a folyamatos egyházi tiltások ellenére az 
efféle népi igények néhány megnyilvánulása helyenként a néprajzi gyűjtések korá­
ig fennmaradt. 
ASSZONY AVATÁS A GÖRÖG KATOLIKUS 
EGYHÁZI GYAKORLATBAN 
A római katolikus egyházhoz hasonlóan a görög katolikus egyház gyakorlatá­
ban is általánosan elterjedt szokásként szerepelt az asszonyavatás szertartása. A 
két háború között összeállított „Görögkatolikus szertartástan" szerzői a zsidók 
egyiptomi menekülésére, Mózes törvényeire és a Szűz Máriáról szóló evangéliumi 
részletre vezetik vissza a szertartás eredetét. 7 2 
Az avatási szertartás menete némiképp eltér a római katolikus gyakorlattól. Az 
1879-ben kiadott (és a 20. században is érvényben maradt) Görögkatolikus Szer­
könyv utasításai szerint a következőképpen nézett ki a „szülőasszony avatási rend-
y'e".73 Az anya gyermekével vagy nélküle megjelent a templom ajtajánál, ahol az 
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áldozópap epitrakelionba öltözve köszöntötte, majd az anya megtisztulásáért 
könyörgött. 7 5 Ezután két imát mondott, egyet az anya, egyet a gyermeke fölött.7 6 
Ezt követően „Lépj be az Isten házába. Imádd a boldogságos Szűz Mária fiát, aki 
néked méhed gyümölcsét adta" szavak kíséretében bevezette őket a templomba. A 
lánygyerekeket a képállvány ajtaja elé, a fiúkat a királyi ajtón át a szentélybe" 
vitték, miközben a pap egy rövid evangéliumi részletet mormolt.'8 Miután vissza­
adta a gyereket anyjának, szenteltvízzel hintette meg az asszonyt. A szertartás 
fohásszal zárult: „Krisztus Igaz Istenünk, ki a mi üdvösségünkért a jámbor Simeon 
karjain nyugodott, az ő legtisztább anyjának s minden szentéinek esedezései által 
könyörüljön rajtunk s üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető. Ámen." 7 9 
ASSZONYAVATÁS A PROTESTÁNS 
EGYHÁZI GYAKORLATBAN 
A reformáció lutheri, illetve kálvini irányzatának képviselői eltérő módon ítél­
ték meg az asszony avatás szertartásának szükségességét. 8 0 Az evangélikusok a 
katolikus szertartások menetétől némileg eltérő módon, de megtartották a szokást 
rendtartásaikban. A református egyház e kérdésbeli hivatalos álláspontja meglehe­
tősen változékony és bizonytalan volt az évszázadok folyamán. Az ország azon 
területein, ahol nagy volt a reformátusokra ható katolikus, illetve evangélikus be­
folyás, így például a Dunántúlon és a Felsődunamelléken a református asszonyok 
megszakítás nélkül a 20. század közepéig gyakorolták az egyházkelés szokását. 8 1 
Benedek Sándor az 1940-es években írott művében úgy fogalmazott, hogy a hazai 
református gyülekezetek egy részénél „ezt a szertartást mellőzni a komolyabb 
gondolkodó asszonyok lelki sérelme és károsodása nélkül nem lehetett és nem 
lehet ma sem."82 A református teológiai gondolkodás - Benedek szerint - nem az 
egyházkelés elvi alapjait, azaz az anya szülést követő őszinte hálaadásának szük­
ségességét, hanem az „introductio" „zsidós és pápista" alapokon nyugvó, babonás 
elemekkel tarkított „üres szertartását" vetette el. 
Az egyházkelésről alkotott protestáns felfogás történeti változásai jól tükröződ­
nek a 16-17. századi protestáns zsinati intézkedésekben, illetve a különféle nyom­
tatásban megjelent agendákban, amelyek a szertartás elvégzésének menetét szabá-
Díszes, palástszertí papi ruha, a görög katolikus áldozópap legjellemzőbb ruhadarabja. Ld.: Melles 
1937: 34-35. 
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 A görög katolikus templom belső elrendeződésének terminológiájára ld.: Melles 1937: 21-22. 
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 A szertartás protestáns megítélésének változásairól összefoglalóan ld.: Sörös 1904: 273-278; Bene­
dek 1971: 266-277. 
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 Vö.: Kósa 1993: 39. 
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lyozták. Az 1554-es óvári zsinat a szokás megtartása mellett foglalt állást.8 Ez a 
szemlélet tükröződik a Heltai Gáspár által 1559-ben megjelentetett agendában, 
amely „A gyermec ágybéli Aszszonyiálatnac a keresztyéni gyülekezetbe való be 
aiánlasa" címen közölte az egyházkelés szertartásának pontos leírását. 8 4 Heltai 
agendájának idevonatkozó fejezete négy fő részből áll: 1. Tanítás. 2. 128. zsoltár. 8 5 
3. Imádság. 4. Introductio. A szertartásleírás elején található tanításban a minister 
hosszan elemezte az asszonyok szülés utáni helyzetének kérdéseit. 8 6 A tanítást 
követő zsoltár, imádság és a bevezetés aktusának tekintetében a katolikus szertar­
táskönyvek jelentős hatása tükröződik Heltai agendájában. Az imádság és az 
introductio közben elhangzott fohász az Obsequialek tárgyalásánál bemutatott 
latin nyelvű oratiőkk&l mutatnak szoros kapcsolatot. Látható, hogy maga az 
introductio kifejezés a legkorábbi protestáns agendában még szerepelt, bár a 
rendtartás összeállítója stóláról, mint a bevezetés eszközéről már nem beszélt. 8 7 
8 3
 „A gyermeksziiló'knek szülés utáni bevezetését - egyházkclését meg kell tartani, hogy gond 
fordíttassék azoknak a jámbor életben megmaradására, s nyerjenek jó intést gyermekeiknek ke­
gyességben leendő nevelésére." - Kiss 1882: 31 
8 4
 Heltai 1559: f. 15-19'. - A rendtartás külön rendelkezik arra az esetre, ha a gyermek időközben 
meghalt, és így nem voltjelen a szertartás elvégzésekor. 
K 5
 A 128. zsoltár a Vulgata eltérő számozása következtében a katolikus rituálékban szereplő 127. 
zsoltárnak felel meg. 
8 6
 „Keresztyéni aszszonyiálat, Gondold meg, es ved eszedbe a' te álapotodnac miuóltád. Ne véllyed 
aszt, miuel hogy ennye időtőlfogua ben i'íltel, es meg tartosztattad magadat, es immár itt ielen 
vagy, hogy ayitatos imádsággal es áldással, a' keresztyéni gyüleközetbe beaiánlattossál: hogy 
ennec előtte az WR Istennec haragiába, auagy átkába lőttel volna, a' te gyermec szülésednec 
miatta: eszt ne véllyed, se hidgyed. Mert ot hon házadnális mind te, s mind gyermeked, az 
Istennec szeretedbe es kegyelmességébe vóltatoc. Es az ő szent áldomássából lőttel gyümölchező, 
es szülted e' magzatod e' világra. 
Mert eképpen vagyon meg iruan az Wrnac irassában, Mosesnec első könyuénec negyuenkilcntsedic 
Részében: A te atyádnac Istennéről vgy, mond, vagyon a' te segítséged. Es a mindenhattótól 
áldottattál meg, áldással onuan fellyúl az égből áldással az alat való mélsegből, emlőknec es 
méhnec ádássával. 
Ismét eszt mondgya Szent Pal Apostal, Timotheus pispeknec irt Leuelénec másodic Részébe: Az 
Adam meg nem chalatkozot: ha nem az aszszonyálat, melly vétkessé lőt az WR parancholatyánac 
meg szeggéssébe: De mind ez által üdvözzül a gyermec szülésnec általa, ha álhatattos marad a 
hidbe, a' keresztyéni szeretetbe, a' szentséges es a' tiszta életbe. 
Nagy vigasztalás ez, hogy a' gyermec szülő aszszonyiálatoc az Istennec áldomássából terhessec 
lesznec, es gyermeköket szülnec, es hogy ez az ő cheleködetec es munkaioc üdvösségessec. 
Minec okáért, te keresztyéni aszszonyiálat, ismerd meg a' te kegyelmes Istennednec az ő jóuoltát, es 
adgy hálát őneki, es magadat mind gyermekestől aiánlyad őneki, es ayitatos szűuel keryied, miért 
hogy az ördögnec dühössege, es e' világnac gonossagos volta olly igen nagy, hogy ő az ő 
ereiénec általa megoltalmazzon, uezerlyen, taplállyon es az öröc élettre igazgasson. 
Ennec vtánna szorgalmatosképpen igyeközzel erre, hogy a' te életedet az Wrnac akarattya szerént 
rendellyed, es minden te utaidban ötet féllyed: Gondot is visselly magzattodról, hogy aszt az 
Wrnac félelmébe es szeretetibe felneuellyed, hogy álhasson a' fogadasoknac, mellyeket az ő ke-
resztségébe Wra Istennnec fogadott: Mert így leszen annac kegyelmessége es áldomássá tű 
raytatoc..."- Heltai 1559: f. 15-16. . 
8 7
 Heltai agendája kapcsán jegyezzük meg, hogy a 15-17. századi katolikus egyházi gyakorlatban 
kézírásos bejegyzésekkel bizonyított halott anya avatásának szokása valószínűleg a hazai evan­
gélikus gyakorlatban is élt. Erre utaló nyomokat találtunk a Heltai féle agenda Akadémiai 
Az 1562-es egervölgyi hitvallás és az azt követő hercegszőlősi, valamint felső­
magyarországi református zsinatok határozatai elvetették az egyházkelés szertartá­
sát. 8 8 Ennek függvényében Méliusz Juhász Péter, Melotai Nyilas István és követő­
inek agendáiban nem szerepel az egyházkelés szertartása. 8 9 Ugyancsak hiányzik a 
szertartás a dunántúli református Beythe István agendájából. 9 0 A reformáció két fő 
irányzatának fokozatos különválásával a X V I . század második felében e téren is 
egyre inkább kiütköztek a véleménykülönbségek. Míg a református prédikátorok a 
zsinati rendelkezések és a rendtartások szigorával igyekeztek elnyomni a szokásra 
irányuló népi igényeket, a lutheránusok továbbra is éltek a szertartással. 
Bornemisza Péter 1577-ben kiadott agendája tartalmazza az egyházkelő szertartá­
sát, és annak lefolytatása tekintetében némi különbséggel a Heltai-féle agenda 
instrukcióit követi. 9 1 Bornemisza agendája alapján a szertartás nem a templomaj­
tóban, hanem az oltár előtt zajlott. A tanítás és az imádság után nem zsoltár, ha­
nem a Miatyánk következett. Elmaradt az introductio mozzanata is, helyette áldás­
szöveg hangzott el. 9 2 A szertartás evangélikus megtartásának ténye a Reczés-féle 
Sopron megyei kánonokban (1598) is tükröződik. 9 3 
A Heltai és a Bornemisza agenda egyházkelő-leírásaira épültek a lutheránusok 
számára 1598-ban kiadott keresztúri és 1650. évi somorjai agendák 9 4, amelyek a 
128. zsoltárt és a Miatyánkot egyaránt előírták. A Miatyánk utáni áldás szövege 
következőképpen szólt: „En immár tégedet Istennek Szolgáló leányát, ez may 
napon az en hivatlom szerint, az keresztyénaknak társaságában kijárásodra szaba­
détlak, és kérem az fölséges Istent te éretted, hogy ű tégedet meg áldgyon és meg 
szentellyen az pokolbeli ördög ellen, szent Angyali által oltalmazzon. Elmédet 
Szent Leikenek általa meg világosecza, hogy áldot légy házodban, hazadon kívől, 
es minden rendbeli cselekedetidben kit éngedgyen meg teneked az Atya Fiu és 
Szentlélek egy bizdony örök Isten. Amen."9 
A kálvinista vallási vezetők harcos helytelenítése ellenére az egyházkelő az or­
szág nyugati felének reformátussága körében is szokásban maradt. Az egyházkelés 
szertartásának felsődunamelléki és dunántúli református gyakorlata, amelyet végül 
a komjáti kánonok kodifikáltak 1623-ban, a Samorjai-féle agendában követhető 
könyvtári példányának (AK. RM I . 4o 277.) függelékében, amely magyar és szlovák nyelvű kéz­
írásos betéteket tartalmaz. A szövegek az asszonyavatás különleges esetekben történő' végrehajtá­
sára vonatkoznak. Külön szövegeket írnak elő a kereszteken, illetve kereszteletlenül elhunyt cse­
csemőt sirató asszony avatásakor, illetve a szörnyszülötteket szült asszonyok esetében. A kézírá­
sos függelék keletkezési idejének, használati helyének, elemeinek, összefüggéseinek kiderítése a 
jövő feladata. 
8 8
 Kiss 1882: 667; Sörös 1904: 273-274; Benedek 1971: 269-270. 
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" A XXV. kánon szerint: „Mert az gyermec szülő asszonyoknac bé avatásokat megtattyoc propter 
bonum ordinem, decorum et propter sanitatem recuperendam." - CS 1650. 
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 Keresztúri Agenda 1598; Somorjai Agenda 1650. 
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 Samorjai Agenda 1650. 
végig leginkább. 9 6 Samorjai János 1636-ban összeállított agendája nem mentes a 
katolikus és evangélikus liturgikus hatástól. 9 7 Az egyházkelőről szóló leírásában 
több olyan megjegyzés található, amely az évszázadokkal későbbi néprajzi szokás­
leírásokkal mutat párhuzamot. 
Samorjai agendája X I I I . fejezetében kerített sort ,Az Egyházhoz kelő Aszszony-
állatoknak oktatásokról" című rész kifejtésére. A rendtartás összeállítója a szertar­
tás menetének leírása előtt tíz pontban összegezte a szokáshoz kapcsolódó előírá­
sokat, teológiai érveket. Samorjai János fogalmazása szerint „kegyes és dicséretes 
szokásból 9 8, megtartjuk az ollalást 9 9, avagy bé avatást, a'mint közönségessen szok­
ták nevezni", de elvetették a katolikusok és a zsidók ceremóniáit. A szabályzat 
szerint a református asszonyoknak nem kellett 40 vagy 80 napot várniuk a szülés 
utáni beavatással, mert mentesek voltak a zsidók törvényeitől. Nem tilalmazták 
őket a házon belüli „aprólékos dolog tételétől" az egyházkelő előtt, de kijelentet­
ték, hogy „házán kívöl emberi társaságban adni magát az ideig, miglen Egyházhoz 
megyén, éktelennek mondgyuk, azért reá nem szabadéttyuk." ( Ю A református asz-
szonyoknak nem kellett áldozatot hozniuk, feladatuk mindössze a hálaadás, a kö­
nyörgés és az alamizsnálkodás volt. Természetes tisztátalanságuk miatt a szertartás 
elvégzéséig nem élhettek házaséletet férjükkel. 1 0 1 „Kívánnyuk azt is, hogy a' 
körösztyén Aszszony, Aszszony barátival eggyüt mennyen Egyházhoz, kik véle 
legyenek az Isteni szolgálatban." Az asszonyok mellett a gyermeket is magukkal 
kellett vinniük. Magáról a szertartásról a következőképpen szól a szabályzat: „Nem 
tartyuk ezért meg a Pápistáknak ceremoniájokat is, kik deákol szólván, a' Templom 
aytaja elöl, stólát adván kezekben az Aszszonyállatoknak, annál fogva vezetik be a' 
Szentegyházban, és vizzel karapollyák meg, körösztöt vetvén reájok." 
Samorjai János agendája alapján a következőképpen szólította meg a lelkész az 
egyházkelő anyát: „Istenfélő körösztyén Asszonyállat, a gyermekszülésből követ­
kezett hosszú betegségnek miatta el valál választván az Istennek szent Templomá­
tól, és az Anyaszentegyháznak külső társaságától: mostan penig ő fölségének se-
gítségiből, elébbi jó egészségedre jutván, ismétlen bé jöttél az imádságnak házába 
Kathona 1939: 461-462. 
Ezeket alaposan elemezte: Kathona 1939. 
A kifejezés feltűnő' módon megegyezik a Pázmány-féle Rituale fogalmazásával. 
A Samorjai által említett „ollalás" kifejezésnek nem találtuk nyomát a hazai tájnyelvi, értelmező 
stb. szótárakban. A szó az ÚMTSz még meg nem jelent negyedik kötetének nyomdára előkészí­
tett szóanyagában sem szerepel. Samorjai János halászi prédikátor működési területét nagyjából a 
Kisalföldre tehetjük. Szigetközi recens, szóbeli gyűjtésünk eredményeként sikerült az említett ki­
fejezés asszonyavatás értelmű előfordulására, 20. század végi népnyelvi használatára bukkan­
nunk. A „beolúllás" kifejezés általunk ismert egyetlen irodalmi nyomát a szigetközi Ásványráró 
történetét tárgyaló könyv néprajzi fejezetében találtuk meg. (Tamás 1991: 133.) A helytörténeti 
munka szerzője az új asszony avatása értelemben használja a tájnyelvi kifejezést. Ugyanebben az 
értelemben, „ólalús" alakban fordul elő a szó a csallóközi Dénesd falu 1634-ben keletkezett egy­
házlátogatási jegyzőkönyvében. (Веке 1994: 265.) Ásványrárói szóbeli gyűjtésünk azt mutatja, 
hogy az „olállás" kifejezést egyaránt használják az új asszony megáldásának, és a szülés utáni 
asszonyavatás szertartásának megjelölésére. 
J
 Az idézett kijelentés kiváló adalék a néprajzi leírásokból jól ismert gyermekágyasra vonatkozó 
tilalmak 17. századi megnyilvánulására. 
1
 A gyermekágyas időszakra vonatkozó szexuális önmegtartóztatás néprajzi adalékaira lásd pl.: 
Gazda 1980: 34. 
körösztyén feleiddel egyetemben, e végre, hogy ő szent fölségének veled való 
téteményeiért a buzgó Hálaadásnak Kedves áldozattyát bemutatnád". Ezután kö­
vetkezett a hosszú tanítás a gyermekszülés fájdalmairól, és arról, hogy „Mi legyen 
tiszti az Egyházhoz keló' Asszonyállatnak". A református anya fentebb említett 
kötelességei közül alamizsnálkodás szükségességéről így szólt a tanítás: 
„Alamisnálkodás, midőn az Egyházhoz kelő, Isten nevében, az ő szegényinek te­
hetsége szerint valami javaiból sáfárkodik". A 17. századi szertartáskönyv idézett 
utasítása magyarázatot ad azokra a 19. századi néprajzi leírásokban íeltűnő jelen­
ségekre, amelyek az avatásra igyekvő asszonyok ételosztásairól szólnak. 1 0 2 
A Samorjai-agenda utasításai alapján ezután a jelenlevők együtt imádkoztak. 
Egy hosszabb hálaadó ima hangzott el az asszony szerencsés szüléséért, majd a 
jelenlévő gyermekért könyörögtek. A szertartás a következő áldással zárult: 
„Megáldgyon titeket az Atya mindenható Isten, Meg igazétson titeket a Fiu Úr 
Isten, Es Meg szentellyen benneteket a Szent Lélek Úr Isten. Amen." 1 0 3 
Az egyházkelés szertartása Samorjai János nyomdokain Kármán András 1669-
es és Kármán József 1787-es agendájában is helyet kapott. Az ezekben szereplő 
szertartási elemek sorrendje a következő: 1. Előfohász. 2. Tanítás. 3. Ima. 4. Úri ima. 
5. Áldás. 1 0 4 Az általunk vizsgált szokás dunántúli református gyakorlata a 20. század 
közepéig - hivatalos Istentiszteleti Rendtartásban szereplő - önálló szertartásként, 
majd az anyák keresztelőkor történő megáldásának formájában élt tovább. 1 0 5 
Az asszonyavatás vagy egyházkelés szokása - a katolikus egyházhoz hasonlóan 
- a magyarországi evangélikus egyház gyakorlatában töretlenül megmaradt a 20. 
század utolsó harmadáig. Az evangélikus lelkészek számára 1963-ban kiadott 
agenda még önálló szertartás formájában tartalmazza az egyházkelés szokásának 
leírását. 1 0 6 A szertartás lefolytatásának alapvető különbsége a katolikus gyakorlat­
hoz képest, hogy az evangélikus asszonyok szülés utáni megáldásakor nincs szó 
Máriáról, s ezzel összefüggésben a szertartás evangéliumi részletet sem tartalmaz. 
A szertartás kezdetén a lelkész az oltárhoz lép, míg az anya gyermekét karján tart­
va egy asszonytársával az oltár elé áll. Ekkor vagy igehirdetés, vagy kötött szöve­
gű beszéd hangzik el a lelkész szájából. Ezután a 128. vagy 103. zsoltár elimádko-
zása következik. Ezt követően a pap röviden imádkozik az anya felett1 0 7, majd a 
térdeplő anya és gyermeke fejére téve kezét elmondják a Miatyánkot. Rövid áldás­
formulával zárul a szertartás. 1 0 A katolikus folyamathoz hasonlóan az egyházkelő 
a 20. század utolsó harmadában az evangélikus egyházi gyakorlat esetében is fo­
kozatosan beleolvadt a keresztelés szertartásába. 
1 2
 Vö.: Orbán 1868-1873. V I : 138; Kolumban 1895: 399; Szendrey Zs. - Szendrey Á. 1943: 144. 
1 3
 Samorjai 1636: 77-90. 
M
 Benedek 1971: 271. 
й
 Benedek 1971: 275-276. 
* Agenda 1963: 265-269. 
1 7
 „Áldlak és magasztallak Uram, Istenem, hogy a várakozás és aggódás nehéz időszaka után eljött a 
beteljesedés és a megérkezés boldog órája". 
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 Agenda 1963: 265-267. 
ASSZONYAVATÁS A 18-19. SZÁZADI LEVÉLTÁRI 
FORRÁSOK TÜKRÉBEN 
Az asszonyok szülés utáni templomi avatásának eseménye több 17-18-19. szá­
zadi levéltári forrásban előkerül. A következőkben a teljesség igénye nélkül mutat­
juk be a jelenség néhány előfordulását. A forrásadatok válogatásakor, csoportosí­
tásakor elsősorban arra törekedtünk, hogy azok a forráscsoportok kerüljenek elő­
térbe, amelyek jellemző módon hordozzák az asszonyavatás szokásának történeti 
adatait. Az asszonyavatás témaköre mindenekelőtt a szertartást végző plébánosok 
stólajövedelmének kapcsán merül föl a 17-19. századi forrásokban. Ezen belül is 
legdominánsabban a protestánsok által avatásért fizetendő stóladíj kerül elő. 
A protestánsok vallásgyakorlatát szabályozó Carolina Resolutio (1731) rendel­
kezései szerint a nem „artikuláris helyen" élő protestánsok alá voltak rendelve a 
helyi római katolikus papnak. Amellett, hogy a katolikus plébános joghatósága alá 
tartoztak, természetesen a legfontosabb misén kívüli papi teendőkért: a keresztelő­
ért, az avatásért, az esketésért és a temetésért járó stólapénzt is fizetniük kellett. ü 
Házi Pál, keceli plébános 1766. november l-jén jelentést küldött a kalocsai ér­
seki Szentszékhez a vadkerti protestánsok helyzetéről. 1 1 0 A protestáns többségű 
Vadkert Kecel filiája volt, következésképp a protestánsok és az akkoriban betelepí­
tett katolikus lakosok vallási ügyei a keceli plébános fennhatósága alá tartoztak. 
Házi Pál levelében többek között a protestáns hívek szemére hányta, hogy több­
ször nem fizették ki a neki járó stólapénzt. Ennek kapcsán azt is fölhánytorgatta, 
hogy 13 éves plébánossága alatt, amióta a vadkerti protestánsok az ő joghatósága, 
jurisdiction alatt élnek, nem tudta rávenni őket arra, hogy asszonyaik a szülés után 
az avatás („Introductio") szokott szertartását elvégezzék. Ennek következtében az 
asszonyok akkor hagyják el a gyermekágyat, amikor nekik tetszik, szinte úgy, 
„ahogy a disznók az ólat" - írta a plébános. Ez a cselekedetük még a szomszédos, 
szintén evangélikus falvak népét is felháborítja. Az asszonyok így, áldás nélkül 
járják a házakat, utcákat, sőt még a nyilvános kocsmákat is, és gátlástalanul forgo­
lódnak a többi ember között. 1 1 1 
Házi Pál keceli plébános levele több szempontból is tanulságos. Az asszony­
avatást mellőző vadkerti protestánsok többségükben evangélikus vallású híveket 
Vö.: Bucsay 1985: 143. 
A forrás lelőhelye: KEL. 1. Protestánsok. - Ezúton köszönöm Barth Jánosnak, hogy a forrást 
rendelkezésemre bocsátotta. Az itt szereplő adat hívta föl figyelmemet először az „introductio" 
témájára. 
.....qui пес ipsam stolam, me omni jure concernentem debite semper persolveriint. Immo a 13. 
annis, quibus in hac Parochia degens, ipsos sub mea jurisdictione habeo, пес mulieres ipsorum, 
etiam interpositis minatoriis Superioum meorum mandatis, ad solitam post partum 
Introdiictionem adigere potui, quae abdurata protervia maritorum suorum nixae. quando ipsis 
placet, lectum partus sui, ut S. Respectu porcae karain deserentes, cum scandalo etiam Vicinarum 
Possessionum, aeque ut üli Luthero adictarum, per vicos et plateas, immo popinas publicas, quod 
ipsum mihi Spanus Dnalis Vadkertensis saepius objecit, divagantur, et cum aliis conversantur." 
КI I I . Protestánsok. 
jelentenek. Nyilvánvaló, hogy az evangélikusok nem elvi vagy felekezeti alapon 
vetették el az asszonyok szülés utáni templomi bevezetésének szokását, hiszen ez 
ellentmondana a magyarországi evangélikus egyház fentebb bemutatott hivatalos 
álláspontjának. 
A plébános jelentésében említett szomszédos falvak evangélikusainak ez irányú 
rosszallása szintén azt erősíti, hogy az evangélikus vallásgyakorlathoz nagyon is 
hozzátartozott az egyházkelés szokása. A protestáns és a katolikus szertartástani 
nézetek azonban egyaránt az asszonyavatás „szokás" jellegét, nem kötelező mivol­
tát hangsúlyozzák. Ez utóbbi engedményt használták ki a vadkerti protestánsok, 
amikor az avatásért járó papi stóladíj kifizetésének elkerülése érdekében rendsze­
resen elmulasztották asszonyaik szülés utáni introductioját. Érdemes megfigyelni 
a jogos jövedelmét féltő Házi Pál plébános érvelését, aki az avatásért járó stóla-
pénz elmaradását meg sem említve, csupán a vétkes mulasztás botrányosságára, 
veszélyes mivoltára összpontosít levelében. A vadkerti protestáns asszonyok sza­
bálytalan viselkedéséről szóló sorok egyértelműen a szülés után papi áldás nélkül 
élő anyák tisztátalanságát hozzák fel fő vádpontul. 
A protestánsok szabad vallásgyakorlatát I I . József 178l-es Türelmi Rendelete vezet­
te be Magyarországon. A híres Edictum Toleruntiale nem hozott egyértelmű rendelke­
zést a protestánsok által a plébánosoknak fizetendő stólapénz tekintetében.1 1 2 A kérdés­
sel kapcsolatos határozatlanságot mutatják azok az 1780-as évekből származó helytar­
tótanácsi körrendeletek, amelyek a stóla fizetésével, azon belül is az asszonyavatásért 
járó stólapénz protestánsok általi befizetésével foglalkoznak. 
A Magyar Királyi Helytartótanács nyomtatott körlevelei között található, 1786. 
január 17-én kelt rendelet szerint sok helyen tanácstalanság mutatkozik abban a 
kérdésben, hogy a keresztelésért járó stólapénz megszüntetése után vajon tartoz­
nak-e a protestánsok az introductioért szokásos járulék megfizetésével. A körlevél 
a korábban kiadott Türelmi Rendelet figyelembevételére buzdít, amely szerint a 
protestánsok stólafizetési körülményei a jövőben úgy maradnak, ahogy a rendelet 
kiadásakor voltak. Ahol tehát a rendelet idején nem volt élő szokás az asszonyava­
tás, ott nem lehet most utólag a keresztelési járadék pótlására „introductionalis" 
stólát szedni.113 
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 Vö.: Bucsay 1985: 150. A lelkész nélküli gyülekezetek, a fíliák tagjai továbbra is stólafizetésre 
voltak kötelezve. 
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 „Inclytae Universitati Comitatus. Complures Jurisdictiones edoceri petebant, an per sublatam 
baptizmalem Stolam, etiam Stóla sub titulo introductionis ab Acatholicis praetensa, pro sublata 
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23. 8. cs. Nr: 412. 
Az első körlevél kiadása után két évvel, 1788. február 5-i keltezéssel, Gr. Zichy 
Károly aláírásával egy újabb rendelet járta a vármegyéket. Ebben megerősítették, 
hogy minden protestáns, aki a Türelmi Rendelet idején és azóta is gyakorolja az 
asszonyavatás szokását, köteles stólapénzt fizetni e papi teendő után a katolikus 
plébánosnak. Hozzátették, hogy azok a protestánsok, akik ezekkel ellentétben soha 
nem gyakorolták ezt a szokást, illetve mostanra lemondtak róla, nem kötelesek 
érte járandóságot fizetni. 1 1 4 
A 17-19. század folyamán az ország különböző egyházmegyéiben számos 
olyan egyházlátogatási jegyzőkönyv készült, amely értékes adatokat tartalmaz az 
asszonyavatás történetének tekintetében. A Visitatio Canonical alkalmával, ami­
kor a püspök személyesen, vagy megbízottja által felmérte és írásban rögzítette az 
egyházmegyéjébe tartozó plébániák helyzetét, számos egyéb kérdés mellett a plé­
bános stólajövedelmének pillanatnyi állapotát is tisztázták. A plébánosoknak álta­
lában a következő egyházi ceremóniák elvégzéséért járt stólajáradék: keresztelés, 
szülés utáni asszonyavatás, esketés, új asszony avatása, temetés stb. 
Pázmány Péter esztergomi érsek a 17. század első felében több egyházlátoga­
tási körutat tett egyházmegyéjében. A vizitációs jegyzőkönyvek sok helyen meg­
őrizték az asszonyavatás korai emlékét. Példaként említhetjük a nyitrai főesperes-
ség 46 plébániájának 1630-as felmérését. A plébánosok stólajövedelmei között 23 
esetben, tehát a fölvett jegyzőkönyvek 50 %-ában említik az asszonyok szülés 
utáni avatását. Az avatásért járó ellenszolgáltatás általában tyúkot, kalácsot, ke­
nyeret, gyertyát, illetve 3 krajcárt jelentett.1 1 5 1632-ben az istvánfalvi plébános 
ezek mellett viaszt is kapott a szertartás elvégzéséért. („Ab Introductione post 
partum Gallinam, Tortám, Cereum.")11 
A 17. század első felében uralkodó katolikus paphiány tükröződik abból a fel­
jegyzésből, amelyei ugyanezen egyházmegye nógrádi főesperességében készített 
az 1634. évi egyházlátogatás vezetője. A gyarmati egyházközségről szóló jegyző­
könyvben arról számolt be, hogy katolikus pap híján a helybeli katolikus hívek 
kényszerűségből az eretnek prédikátorhoz járnak kereszteltetni, avatni és temetni. 
(„Ecclesia in Gyarmad, haec Parocho Catholico est destituta, unde coguntur 
Catholici cum Baptismo el Introductione Puerperarum ad Haereticum 
Praedicantem recurrere eiusdem opere sepeliuntur.") A jelentés készítője továbbá 
megjegyezte, hogy a gyarmati katolikusok saját szájából hallotta: ha nem küldenek 
sürgősen katolikus papot, előbb-utóbb elhagyják vallásukat. 1 1 7 Az idézett adat nem 
csak azért nagyon tanulságos, mert bizonyítékot nyújt az asszony avatás szokásá­
nak 17. századi mély meggyökerezettségére, valamint felvidéki protestáns előfor­
dulására, hanem azért is, mert egyúttal halványan rávilágít a korszak felekezetek 
között ingázó népi vallásosságának homályos világára. 
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Az esztergomi főegyházmegye barsi főesperességében 1647 és 1674 között 
fölvett egyházlátogatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint ezen a vidéken az említett 
időszakban általánosan elterjedt szokás volt az asszonyok szülés utáni templomi 
bevezetése. A plébános nem pénzt, hanem tyúkot, kenyeret, esetleg gyertyát vagy 
viaszt kapott híveitől az egyházkelő szertartás elvégzéséért. 1 1 8 
Ugyanebben az időszakban, egészen pontosan 1659-ben a rábaközi főesperes-
ségben is tartottak Visitatio Canonicat, amelynek jegyzőkönyveiből kiderül, hogy 
a plébánosok általában 1 kenyeret és 4 dénárt, illetve 5 dénárt kaptak az egyházke­
lőért. 1 1 9 Ugyanitt 1696-ban alig többet, átlagosan 1 kenyeret és 5 dénárt fizettek a 
hívek a szertartásért. 
Hasonló stólajövedelme volt a veszprémi egyházmegye plébánosainak a 17-18. 
században. 1 2 1 Kivételesnek számítanak azok az esetek, amikor egy falu plébánosá­
nak nem volt földje, ingatlanja, állandó jövedelme. Ekkor a stóladíjból származó 
jövedelmei kényszerűségből aránytalanul megnövekedtek. Példaként idézhetjük a 
felsőiszkázi plébános esetét, aki 1732-ben a többi faluban átlagosan előforduló 4-5 
dénárral ellentétben 2 kenyeret, 2 tyúkot, vagy ha ez nem volt kéznél, 30 dénárt 
kért híveitől az egyházkelőért. 1 2 2 Ugyancsak a veszprémi egyházmegye területén a 
19. században már 7-48 krajcár járt a plébánosnak a szertartásért. 1 2 3 
Több hazai egyházmegyében zsinati statútumok keretében szabályozták a plébá­
nosoknak járó stóladíjakat. így például a pécsi egyházmegye 1714-ben tartott szinó-
dusának határozatai között kikötötték, hogy a plébánosok 5 dénárt, vagy szokástól 
függően ugyanennyi értékű tyúkot, kenyeret illetve bort kaphattak az avatásért.1"4 
„Szülés utáni avatásért" a görög katolikus papoknak is járt némi fizetség. 1746-
ban a görömbölyi görög katolikus pap 2 garasért végezte a szertartást.1"5 
A kalocsai főegyházmegyében található Jánoshalmán, Hronyec János plébános-
sága alatt az 1762-es Visitatio Canonica elvégzésekor feljegyezték: „Mulieres post 
partum in Ecclesiam introduci accurati solent."1 6 Doroszlón 1767-ben szintén az 
asszonyavatás gondos végrehajtásáról tettek jelentést: „Mulieres post partum juxta 
regulám, formám et ordinem Rituális Dioecesani antelati in Ecclesiam accurate 
introducuntur."127 Az ugyancsak bácskai Ada plébánosa, Szabó János 7 krajcárt 
kapott a szertartás elvégzéséért. 1 2 8 Ada papja valószínűleg nem végezte rendesen 
munkáját, mivel a plébánia hívei az 1770. szeptember 28-án tartott kalocsai érseki 
"'Tomisa 1992: 13. 
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szentszéki ülésen Szabó János elmozdítását kérték. A plébános elleni vádpontok 
között az is szerepelt, hogy „Gyuricsné és Lacziné avatását a szülés után - kérésük 
ellenére - nem végezte el, s most így járnak a faluban, még az eretnekeknek is 
botrányára." 1 2 9 
A kalocsai egyházmegye 19. századi egyházlátogatási jegyzőkönyvei már álta­
lában formanyomtatványokra készültek. A nyomtatvány külön tárgyalta az egyes 
papi tevékenységek részleteit. A keresztelésről szóló fejezet záró kérdése mindig 
az avatás szertartásának tenyéré és helyére vonatkozott: „An Mulieres post Partum 
introduci soleant, juxta praescriptum Rituális Coloccnsis? an haec introductio 
domi fiat?" A kérdésre adott válasz szinte kivétel nélkül az egész egyházmegyében 
pozitív volt. Például Horgoson 1823-ban egyrészt megerősítették az asszonyavatás 
szertartásának hivatalos szertartáskönyv szerint történő elvégzését, másrészt tagad­
ták azt, hogy a pap a gyermekágyas asszonyok gyengélkedése esetén a templom 
helyett a házukban avatná föl az anyákat: „Mulieres post partum introduci solent 
juxta praescriptum Rituális Colocensis: Introductio autem sit semper in Ecclesia, 
et nunquam domi." 1 3 0 
A szegedi római katolikus plébános 1761-ben 12 krajcárt kapott „a bevezeté-
131 
sért". Túrán, az 1766-os templomösszeírás tanúsága szerint a plébános az 1765-
ös évben 24 keresztelőt és egyházkelőt végzett el. Ezekért összesen 9 Ft 60 krajcár 
jövedelemre tett szert.132 Ugyanitt 1838-ban a Visitatio Canonica jegyzőkönyvve­
zetői azt jegyezték föl, hogy „egyházkelő mindig van, ha az anya meghal, nem 
engedik megtartani."133 Az utóbbi utalás nyomait más egyházmegyében is megta­
láljuk. A híres bíboros, Batthyány József esztergomi érsek 1779-es vizitációs 
körútja során Óbarsban azt tapasztalta, hogy a plébános 30 dénárért végezte a be­
vezetés szertartását a szülést követő 14. napon. A szülésben elhunyt anyákat itt 
sem helyettesíthette más az avatásnál. 1 3 4 Az alapos és részletes egyházlátogatási 
jegyzőkönyveket készítő Batthyány József szintén 1779-ben a nagysárói plébániá­
val kapcsolatban azt jegyeztette föl, hogy az asszonyok 3 héttel a szülés után men­
nek el a templomba, ahol a bevezetésért 17 dénárt fizetnek a plébánosnak. 1 3 5 A 
kutató csak sajnálhatja, hogy a ritka akkurátus érsek jegyzőkönyvei az avatás szü­
léstől számított időpontjának feljegyzésével tudomásunk szerint szinte egyedül 
állnak a 18-19. századi vizitációk tengerében. Mindenesetre ez a néhány adat is 
mutatja, hogy a gyermekágy ideje már a 18. században is nagy változatosságot 
mutatott a helyi szokások függvényében. 
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Különösen értékes adatot őrzött meg a kalocsai egyházmegyében található Her­
cegszántó 1767. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve. A szántói plébános erősen 
sérelmesnek találta Gillyán Illés uradalmi pandúr tettét, aki botrányos módon a 
plébános lelkét szidta. Történt ugyanis, hogy a plébánosnak járó járadékok elma­
radása miatt a pap nem volt hajlandó elvégezni a pandúr feleségének szülés utáni 
avatási szertartását. A heves természetű Gillyán dúlva-fúlva távozott a plébániáról 
és azt kiáltozta: „Én már semmilyen plébánost nem keresek meg, magam leszek a 
feleségem papja!" Majd arra kényszerítette feleségét, hogy a szokásos avatás nél­
kül menjen be a templomba. A sírva ellenkező asszonyt erővel lökte át a templom 
küszöbén. A férfi tette nem csak a plébánost, hanem az egész falut fölháborította. 
A vizitációt végző esperes 15 botütésre ítélte az uradalmi pandúrt. Az asszony 
avatásának szertartását pótolták, de négyszeres stóladíjat fizetett érte. 1 3 6 A történet 
érzékletesen mutatja a szokás X V I I I . századi mély gyökerezettségét, normaszerű­
ségét. A szabályokat lelkiismeretfurdalás nélkül áthágó Gillyán Illés és az ezellen 
kétségbeesetten tiltakozó asszony esete egyedülálló adalék a tisztátalanságtól való 
erős, általános félelem megörökítésének szempontjából. 
Hasonló okokkal magyarázható, hogy a Csík, Kászon és Gyergyó székek ren­
delkezéseit tartalmazó 1645. évi csíkkozmási határozatok büntetést helyeztek kilá­
tásba az avatást elhalasztókra: „A megye Birai, és Szent egyház fiai hűtősek... és 
azoknak is büntetésire, kik a szülés után, avatás, vagy áldás nélkül imit amot jár­
nak ki menvén életekről, és a Templomba bé mennek hir nélkül." Az említett szé­
kekben az efféle törvényszegőket 1 forint bírsággal büntették. 1 3 7 
A szokás emlékét más erdélyi források is megőrizték. Batthyány Ignác erdélyi 
püspök 1783-ban körlevelet küldött szét az udvarhelyi főesperesség valamennyi 
plébániájához, amelyben az 1780-as évek elején megtartott vizitációs körútjának 
tapasztalatai alapján rendelkezett. A rendelet a plébánosok avatásért járó stólajö-
vedelmét egységesen 24 krajcárban határozta meg. 1 3 8 
Az 183l-es korondi vizitációs jegyzőkönyv tanúsága szerint a faluban jellemző 
szokás volt az asszony avatás. („Mulieres post partum ad templum introducuntur".) 
Korondon a szertartást végző plébánosnak ekkoriban 5 tojás vagy egy csirke járt . 1 3 9 
Az Introductio említését a plébánosoknak segítkező kántorok, tanítók stólajö-
vedelmei között is fellelhetjük. Kecelen 1738-ban 5 dénár, 1762-ben 15 dénár 
tanítói jövedelmet rögzítettek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek. 1 4 0 A szomszé­
dos Vadkert 1767-ben hivatalba lépett tanítója 5 krajcárt kapott a szertartásnál 
történő éneklésért. 1 4 1 A kalocsai főegyházmegye bácsi esperesi kerületében talál-
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7
 Savai 1997b. I : 55. 
8
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ható Bácsordason 1767-ben 3 krajcárt fizettek az avatásért Cser Antalnak, akiről a 
falu lakói kijelentették, hogy „Mester és Cantorunknak meg fogattuk".142 
Számos történeti forrásadat bizonyítja, hogy a 17-18-19. században a paphiány 
következtében helyenként ún. licenciátusok, azaz bizonyos egyházi tevékenység­
gel felruházott kántortanítók, mesterek stb. végezték el az asszonyok szülés utáni 
avatási szertartását. Juhász Kálmán, a licenciátus magyarországi intézményének 
történetét bemutató munkájában a licenciátusok fő kötelességének, jogának a ke­
resztelés és esketés mellett az újasszony „egyházkelőjét" és a gyermekágyas anyák 
avatását tartja.14 Az 1675-ös váci zsinat 1 kenyérben és egy tyúkban limitálta a 
licenciátusok avatásért járó jövedelmeit. Az említett természeti járandóságok 
pénzbeli fizetéssel is kiegyenlíthetők voltak. 1 4 4 A győri főesperességben 1698-ban 
leginkább 1 kenyeret és 4 dénárt, illetve 5 dénárt adtak a licenciátusoknak avatá­
sért. 1 4 5 A marosi főesperességhez tartozó Szovátán 1731-ben az atyhai Lukács 
Márton licenciátusnak 1 baromfit ajándékoztak az anyák gyermekük bemutatása-
kor. 1 4 6 
Az asszonyavatás szokásának történeti nyomai után érdeklődő kutató lehetősé­
gei természetesen nem merülnek ki az egyházi jellegű forrásokban. A legkülönbö­
zőbb levéltári iratfajták rejtegethetnek forrásadatokat témánkra vonatkozóan. A 
források hosszú, kitartó földolgozásával ki lehetne hámozni az úriszéki és egyéb 
perek, a falusi és mezővárosi protokollum-könyvek, különféle tanácsülési jegyző­
könyvek, kontraktusok stb. asszonyavatásra utaló történeti adatait. A források 
ilyen szempontú földolgozásának hiánya miatt most mindössze néhány, különféle 
forrástípusból származó történeti-néprajzi adat következik. 
Avatásról esik szó egy 1744-ben lefolytatolt Pest megyei boszorkányper vallo­
másaiban. A felsőtarcsai Zsélyó Mihályné Szlovácska Anna elleni per egyik tanú­
ja, a 26 esztendős Fazekas Pálné vallomása szerint a vádlott, aki bába volt, bo­
szorkányosan megfenyegette őt. Tette azt azért, mert a „Fatens" szemtanúja volt 
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lomba megy, s gyermekét az Istennek fölajánlja, gondjaiba helyezi, és védelme alá terjeszti. Múló 
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gyar könyörgéseket. 
Másként csendes volt, átható és tiszteletet gerjesztő csönd. A fiatal férj a kápolna ajtajában ma­
radt. Talán nem is mert belépni a szertartás ünnepi volta miatt. Mert a szertartás ünnepi volt és 
megható. A nőn az Isten elé való járulás félelme látszott és magzatát szeretettel nyújtá két karján 
előre: lásd Teremtő Úr, első útamban Hozzád járulok, és a véremből való vért Neked ajánlom." 
(Tömörkény István: Tanyai képek. Szegedi Napló 1902. 297. sz. - Idézi: Bálint 1980: 36.) 
annak, hogy a vádlott a tiltás ellenére Szent György napkor a tehenek közé ment. 
A per szövege szerint „midőn a Fatenst avatásra késértette volna Zselyóné, akkor 
mondta néki minden kérdés nélkül, ha engemet Váczra fel visznek, meg latyak a 
Tarcsaiak mi lesz ebbül még az gyermekek is megh emlegetik."147 
A boszorkányperek mellett más úriszéki perek is rejtegetnek történeti adatokat. 
1769-ben zajlott a kalocsai úriszéken Kriska Ancsa keceli leányanya pere. A vád­
lott megölte első gyermekét. A másodikkal 3 hétig maradt gyerekágyban: „Utána 
Vadkertre ment magát beavattatni. Egy káplán avatta be."1 4 8 
A keceli tanácsülési jegyzőkönyvek megőrizték a keceli tanács egyik 1814-es 
határozatát, amelynek alábbi részlete az asszonyavatás kiemelt jelentőségét bizo­
nyítja: „Turcsik György menye, Marin két órai áristomra és 12 korbátsokra 
Ítéltetett, azon okért, hogy ő az utcán az elöljárókat tsúful káromlotta, de minthogy 
most terhes, az 12 korbátsokat megadni nem lehetne, el hagyattatott azon ideig, 
miglen meggyerekezik és az templomba ki nem megy."1 4 9 
Hasonló jellegű említéssel találkozunk a keceli tanács egyik levelében, amelyet 
a kalocsai úriszékhez írt 1774-ben: „lakik nálunk egy Ilona nevű személy, ki is 
...egy személlyel, hogy meg esett, terhes lévén. Helységünkbe bé jött, ahol is 
meggyermekezett, bé avatás után, érdemlett büntetéseit el is vette, most magát 
becsületesen viseli." 1 5 0 
AZ ASSZONYAVATÁS NÉPRAJZI ARCULATA 
Az asszonyavatás témaköréről ismereteink szerint csupán egyetlen önálló pub­
likáció jelent meg a magyar néprajzi szakirodalomban. Szendrey Zsigmond 1932-
ben rövid cikkben dolgozta föl az „anya-avatás" szokásának addig összegyűjtött 
leírásait. 1 5 1 Emellett természetesen a magyar néprajz nagyszabású összefoglaló 
munkái, valamint a népszokások témakörében íródott összefoglalások hagyomá­
nyosan érintik az asszony avatás témakörét. 1 5 2 Érintőlegesen a katolikus és a re­
formátus vallási néprajz is foglalkozott a kérdéssel. 1 5 3 
Az utóbbi évszázad etnográfiai népszokásleírásai hagyományos módon, az em­
beri élet fordulóihoz fűződő szokások között sok esetben az asszonyavatás szoká­
sának bemutatását is tartalmazzák. A Kárpát-medence legkülönbözőbb részeiről 
Schram 1970-1982. I : 470. - Az idézett szövegrész értékes adatot tartalmaz a bábák avatásnál 
betöltött szerepére vonatkozóan. 
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 B a r t h J. 1984: 317. A forrásadat azt a feltételezésünket erősíti meg, hogy a 18. században még 
nem tiltották a leányanyák templomi avatását. Jellemző viszont, hogy Kriska Ancsa minden bi­
zonnyal félt az akkori keceli plébános, Házy Pál dorgálásától, s ezért inkább a közeli Vadkert 
káplánját kérte meg a szertartás elvégzésére. 
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rendelkezünk az asszony avatás szokásának néprajzi leírásaival. Ezek a szokásle­
írások legjellemzőbben a következő témakörök bemutatására vállalkoznak: 
1. A gyermekágyas időszak tilalmai, hiedelmei, szokásai 
2. A gyermekágyas időszak hossza, az avatás napja 
3. Az avatásra induló asszony (és gyerekének) ruházata, kísérői 
4. A templomig tartó út hiedelmei 
5. Az avatási szertartás 
6. A pap járandósága 
7. A hazaúthoz kapcsolódó hiedelmek, szokások 
8. A tilalmak feloldódása 
A Kárpát-medence tájai közül az Ipoly-mente1 5 4, a Délvidék 1 5 5 és a Dél-
Dunántúl 1 5 6, a Székelyföld 1 5 7, a népcsoportok közül pedig elsősorban a palócok 1 5 8 
asszony avatási szokásait ismertették a legrészletesebben.1 5 9 Hasonlóképpen fontosak 
azok az adatok, amelyek a nem római katolikus lakosság avatási szokásairól szól­
nak.160 Aránylag részletes leírást találunk még a turai, a makói, a hegyhátvidéki, a 
tápai, a berettyóújfalui, a kocsi és a borsavölgyi asszonyavatási szokásokról.1 1 
* * * 
Elsősorban történeti indíttatású dolgozatunkban megkíséreltük felvázolni az 
asszonyok szülés utáni templomi avatásának egyháztörténeti, szokástörténeti és 
hagyományos néprajzi aspektusait. Több olyan kérdést elkerültünk, amelyek meg­
válaszolása nagyobb teret és további kutatásokat igényelne. Ezek közé a jövőben 
megoldandó feladatok közé tartozik a meglévő, asszonyavatásra vonatkozó nép­
rajzi leírások adatainak elemzése, részletes bemutatása. Szóbeli jelenkutatással 
lehetne vizsgálni a szokás 20. század végi eltűnésének, illetve helyenkénti to­
vábbélésének formáját, folyamatát. 1 6 2 
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 A szokás eltűnése hosszú folyamat keretében ment végbe, amely végighúzódott az egész XX. 
századon. A magyar nyelvterület egyes vidékein már a század elején múlt időben beszéltek az 
asszonyavatásról, míg helyenként még az évezred utolsó évtizedeiben is élő szokás maradt. 1999 
nyarán végzett székelyföldi gyűjtéseink során a szokás tájanként, felekezetenként és szinte fal-
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vakként (sőt személyenként!) eltérő eltűnési folyamatáról győződtünk meg. Egy Hidegségről 
(Gyimesközéplok) Csíkszeredába származott asszony például városi garzonlakásából sem moz­
dult ki négy hétig gyermeke születése után. Első útjával a szeredai espereshez ment „kiavatódni". 
Az eset 1987-ben történt. Ugyancsak székelyföldi gyűjtési tapasztalataink világítottak rá a szokás 
eltűnésének külső tényezőire. Ezek közül fontos a helyi plébánosok szerepe, akik a 20. század 
második felében sok helyen önkényesen döntötték el a szertartás végzésének felfüggesztését, mi­
vel erre lehetőségük nyílt az egyházi álláspont semlegessége következtében. A folyamat alakulá­
sára emellett politikai és világnézeti tényezők is hatással voltak, valamint nem hanyagolható el a 
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Bárth Dániel 
WOMEN 'S INITIATION 
In this largely historical paper the author has attempted to trace the aspects of clerical history, 
folk custom and traditional ethnography which play a part in the re-initiation of women in Christian 
churches after childbirth, both in Catholic and in the Protestant practice. 
In the last third of the 19th century it was still common custom for mothers to make the church 
the aim of their first walk out of the house, 1 to 6 weeks after childbirth. Here they were blessed by 
their priest or pastor. The women were usually escorted at the ceremony by their midwife or one of 
their fellow-women. According to popular belief this act released them from the restrictions and 
regulations valid for the period at the time of, and after, childbirth. 
For sources, the author relied mainly on printed books of clerical ceremonies as well as on 
several groups of archive documents. He tried to trace the disappearance or survival of the custom in 
the 19th and 20th century by collecting, as far as possible, the totality of the related, available 
ethnographic literature. 
